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Aisyah Sri Wulandari (2021): Pengembangan E-Modul IPA SMP/MTs 
Terintegrasi Ayat-ayat Al-Quran Berbantuan 
Simulasi Virtual Pada Materi Tata Surya  
 
Penelitian ini dilatar belakangi dengan masih jarangnya bahan ajar yang terintegrasi 
ayat Al-Quran pada pembelajaran IPA di MTs Hasanah Pekanbaru. MTs Hasanah 
dalam proses pembelajaran menggunakan bahan ajar berupa buku paket serta LKS, 
dan masih jarangnya menggunakan bahan ajar modul atau modul elektronik. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menghasilkan produk e-modul IPA 
SMP/MTs terintegrasi ayat-ayat Al-Quran berbantuan simulasi virtual pada materi 
tata surya. Bahan ajar ini dibuat sebagai penunjang pembelajaran peserta didik 
secara mandiri dengan isi yang menarik dan dilengkapi dengan simulasi virtual. 
Penelitian dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian pengembangan 
(research and development) dengan mengadaptasi pengembangan oleh Borg and 
Gall. Langkah penelitian dalam penelitian ini dibatasi sampai dengan langkah 
kelima yaitu uji coba lapangan awal, hal ini dikarenakan kondisi yang peneliti 
hadapi dalam proses pengembangan. Hasil validitas produk e-modul bahan ajar IPA 
sudah dinyatakan valid berdasarkan hasil validasi oleh ahli integrasi ayat Al-Quran 
memperoleh nilai sebesar 87.5%, ahli materi pembelajaran memperoleh nilai 
sebesar 95.54%, dan ahli bahan ajar memperoleh nilai sebesar 89.22% dengan 
kategori seluruh penilaian sangat valid atau layak untuk digunakan. Selain itu  
e-modul IPA SMP/MTs terintegrasi ayat-ayat Al-Quran berbantuan simulasi virtual 
pada materi tata surya dinyatakan sangat praktis untuk digunakan kepada peserta 
didik dalam pembelajaran, berdasarkan penilaian oleh praktisi dengan nilai sebesar 
94.12% tanpa direvisi. Berdasarkan respon peserta didik pada uji coba lapangan 
awal di MTs Hasanah Pekanbaru kelas VII-3 sebanyak 15 peserta didik diperoleh 
nilai sebesar 95.83% dan dinyatakan sangat baik, ataupun respon peserta didik 
terkait dengan produk e-modul IPA SMP/MTs terintegrasi ayat-ayat Al-Quran 
berbantuan simulasi virtual pada materi tata surya sangat positif. 
 
Kata kunci: bahan ajar, e-modul, integrasi ayat Al-Quran, simulasi virtual, 






Aisyah Sri Wulandari (2021): The Development of SMP/MTS Science E-
Modules Integrated Al-Qur’an Verses Assisted 
by Virtual Simulation on Solar System 
Materials 
 
This research was motivated by the lack of teaching materials that were integrated 
with Al-Quran verses in science learning at MTs Hasanah Pekanbaru.  In learning 
process, MTs Hasanah used teaching materials such as textbooks and worksheets, 
while E-modules were still rarely used.  This research aimed at producing E-
Modules Science integrated Al-Qur’an verses assisted by Virtual Simulation on 
Solar System Materials.  These teaching materials were made to support students 
learning independently with interesting contents in which they were equipped with 
virtual simulations.  This research was a research and development using Borg and 
Gall models.  The step in this research was limited by fifth step, such trying out, 
because of the conditions the researcher faced in the development process.  The 
results of the validity the science E-module product for teaching materials have 
been declared valid by integration expert of Al-Quran verses were 87.5%, 95.54% 
was learning materials experts, and 89.22% was teaching materials experts with all 
categories of assessments were very valid or feasible to use.  Science E-Modules 
integrated Al-Qur’an Verses Assisted by Virtual Simulation on Solar System 
Materials was stated very practical to use for students in learning, 94.12% was the 
assessment of practitioners without revision. Based on the response of students in 
the first try out to 15 students of VII-3 grade were obtained 95.83% in very good 
category, or student responses related to the science e-module integrated Al-Qur’an 
verses assisted by virtual simulations on the material of the solar system was very 
positive. 
 
Keywords: Learning Material, E-Module, Modules Integrated Al-Qur’an 
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1 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang sarat akan pendidikan 
berkarakter. Pada kurikulum 2013 memiliki kompetensi inti (KI) yang 
dirancang saling terkait, diantaranya yaitu: spiritual (KI-1), sosial (KI-2), 
pengetahuan (KI-3), dan keterampilan (KI-4).1 Hal ini menjadi acuan dalam 
perancangan kompetensi dasar (KD) dan harus dikembangkan dalam setiap 
peristiwa pembelajaran secara terintegrasi. Berdasarkan uraian di atas peneliti 
menyimpulkan bahwa pada kurikulum 2013 peserta didik dituntun untuk 
memiliki keseimbangan sikap, dengan KI ini nantinya akan menjadi acuan 
dalam mengembangkan KD pembelajaran. 
Tujuan pendidikan nasional yakni mengembangkan kemampuan dan 
membentuk perilaku peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap 
kreatif, dan mandiri.2 Hal ini menjelaskan bahwasanya dalam proses belajar 
mengajar terdapat unsur spiritual yang diberikan kepada peserta didik, namun 
pada pembelajarannya hal ini masih kurang diberikan oleh pendidik. Dengan 
demikian perlu adanya proses pembelajaran yang mencakup berbagai aspek  
 
1 Syaiful Islam, “Karakteristik Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan 
Multidimensional Melalui Implementasi Kurikulum 2013,” Edureligia: Jurnal Pendidikan Agama 
Islam 1, no. 1 (Februari 20, 2017): 89,  
https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/edureligia/article/view/50. 




agar fungsi pendidikan nasional berjalan secara optimal.3 Ilmu pengetahuan 
yang tidak didasari ilmu Al-Quran akan menimbulkan dampak, dengan semakin 
canggih dan modernnya alat teknologi saat ini dapat merusak.4 Kemajuan dalam 
bangsa ini dapat mempengaruhi nilai Islam dalam menyejahterakan rakyat, hal 
ini dapat diatasi dengan menanamkan nilai moral di sekolah dan melakukan 
pengintegrasian ayat Al-Quran terhadap materi pembelajaran.5 Karena itulah 
timbul istilah islamisasi sains yang pada hakikatnya merupakan keinginan untuk 
mengintegrasikan agama dan ilmu pengetahuan.6 Berdasarkan uraian di atas 
dapat dipahami bahwa selain mempelajari ilmu pengetahuan manusia juga 
dituntut untuk mempelajari ilmu agama. Terlebih lagi untuk memadukan 
maupun mengaitkan keduanya dalam pembelajaran. Pada pembelajaran IPA 
materi yang dapat dikembangkan dengan melakukan pengintegrasian ayat-ayat 
Al-Quran salah satunya ialah materi tata surya. Pada materi ini terdapat banyak 
kebesaran dan keagungan Allah هلالج لج yang terdapat dalam Al-Quran, sehingga 
dapat menambah wawasan peserta didik.   
Berdasarkan hasil angket analisis kebutuhan yang diberikan pada 30 
peserta didik, 67% diantaranya mengalami kesulitan dalam pembelajaran IPA. 
Kemudian diperoleh data bahwa bahan ajar yang digunakan dalam proses 
 
3 Iffatul Muna, “Pengembangan Modul Fisikia Berbasis Integrasi Sains dan Islam Materi 
Tata Surya, Pesawat Sederhana dan Gaya untuk SMP/MTs” (Universitas Islam Negeri Walisongo 
Semarang, 2018), 4. 
4 Fiddiya Wati, “Integritas Ayat al-Qur’an dalam Pengembangan Bahan Ajar IPA Terpadu 
Pada Materi Getaran, Gelombang dan Bunyi” (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 
2020), 2. 
5 Widia Astuti, “Pengembangan Bahan Ajar Modul Berbasis Tematik Terintegrasi Nilai-
nilai Islam untuk Peserta Didik Kelas 3 SDN/MI Lampung Selatan” (Lampung: Universitas Islam 
Negeri Raden Intan, 2019), 2. 
6 Wati, “Integritas Ayat al-Qur’an dalam Pengembangan Bahan Ajar IPA Terpadu Pada 




pembelajaran IPA Terpadu berupa buku paket dan LKS serta tambahan dari 
internet. Selain itu, kurang lebih telah satu tahun proses pembelajaran yang 
digunakan secara daring (online), sehingga media-media penunjang serta alat 
peraga yang biasa digunakan oleh pendidik tidak dapat digunakan secara 
maksimal. Kemudian diperoleh juga data bahwa peserta didik membutuhkan 
bahan ajar terintegrasi ayat Al-Quran pada pembelajaran IPA Terpadu. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, solusi dari peneliti yaitu 
mengembangkan bahan ajar elektronik yang dirancang menggunakan aplikasi 
tertentu dengan menggabungkan integrasi ayat Al-Quran dan ilmu pengetahuan 
(sains) untuk membekali peserta didik wawasan pengetahuan baru. Salah satu 
bentuk bahan ajar yang dapat digunakan sebagai sumber belajar mandiri peserta 
didik adalah modul atau modul elektronik. Modul elektronik merupakan bahan 
ajar yang disusun secara sistematis dan menarik mencakup isi materi yang dapat 
diakses melalui media elektronik untuk membantu peserta didik dalam proses 
pembelajaran e-modul memiliki karakter self-instruction yang memungkinkan 
untuk peserta didik belajar secara mandiri. E-modul ini nantinya akan 
dilengkapi dengan simulasi virtual, simulasi virtual merupakan sebuah media 
simulasi menggunakan komputer yang dapat menyajikan fenomena alam yang 
sangat berperan penting dalam pembelajaran sains.7 Media simulasi virtual 
dapat menjadi pengganti dari praktikum yang menggunakan alat peraga, karena 
dengan simulasi fenomena mikroskopis dapat digambarkan dengan suatu 
 
7 Madlazim dalam Hendra Jaya, Sapto Haryoko, dan Lu’um, Praktikum Simulasi Berbasis 




pendekatan dinamik. Penggunaan simulasi virtual pada pembelajaran dapat 
berpotensi memberikan motivasi dalam peningkatan belajar secara signifikan 
dan pengalaman belajar yang lebih efektif. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ihwanudin, dkk., 
menyatakan bahwa bahan ajar IPA Terpadu tipe integrated berbasis 
komplementasi ayat-ayat Al-Quran dinilai sangat valid dengan tingkat 
keterbacaan mudah dipahami sehingga sangat layak dan baik untuk digunakan 
dalam proses pembelajaran.8 Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh 
Hatimah, dkk., menyatakan bahwa pengembangan modul terintegrasi ayat-ayat 
Al-Quran pada materi minyak bumi dinilai layak untuk digunakan dan dapat 
meningkatkan minat belajar peserta didik.9 Kemudian penelitian yang 
dilakukan oleh Bambang dan Imas menyatakan bahwa pengembangan modul 
IPA materi tata surya berbasis perspektif ayat-ayat Al-Quran pada SMPIT dan 
MTs yang dihasilkan sangat layak dan mendapatkan respon yang positif dari 
peserta didik.10  Berdasarkan hasil penelitian Ihwanudin, dkk., Hatimah, dkk., 
dan Bambang, dkk., dapat disimpulkan bahwa pengembangan modul berbasis 
ayat Al-Quran memiliki daya tarik minat peserta didik dan pendidik untuk 
 
8 Maulana Ihwanudin, Budi Astuti, dan Agus Yulianto, “Bahan Ajar IPA Terpadu Tipe 
Integrared Berbasis Komplementasi Ayat-ayat Al-Quran,” UPEJ Unnes Physics Education Journal 
7, no. 3 (Desember 13, 2018): 36–42,  http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upej. 
9 Husnul Hatimah et al., “Pengembangan Modul terintegrasi Ayat-ayat al-Qur’an Pada 
Materi Minyak Bumi untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa Kelas XI di MA NW Daru 
Muhyiddin NW Santong Terara Lombok Timur,” Jurnal Ilmiah IKIP Mataram 7, no. 1 (2020): 8–
19. 
10 Bambang Sugiharto dan Imas Cintamulya, “Pengembangan Modul IPA Materi Tata 
Surya Berbasis Perspektif Ayat-Ayat Al Qur’an Pada SMPIT dan MTs | Sugiharto | Proceeding 
Biology Education Conference: Biology, Science, Enviromental, and Learning,” in Proceeding 





dijadikan sebagai bahan ajar, selain itu juga mendapatkan validitas yang layak 
untuk digunakan.  
Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah di atas, maka 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai, “Pengembangan E-
Modul IPA SMP/MTs Terintegrasi Ayat Al-Quran Berbantuan Simulasi 
Virtual pada Materi Tata Surya”. 
 
B. Definisi Istilah 
Untuk menghindari interpretasi yang keliru terhadap judul penelitian ini, 
maka peneliti perlu untuk memberikan pemahaman yang jelas dengan 
memaparkan definisi istilah, diantaranya: 
1. E-modul (modul elektronik) 
E-modul atau modul elektronik adalah bahan ajar yang disusun secara 
sistematis dan menarik mencakup isi materi yang dapat diakses melalui 
media elektronik untuk membantu peserta didik dalam proses pembelajaran 
e-modul memiliki karakter self-instruction yang memungkinkan untuk 
peserta didik belajar secara mandiri. 
2. Integrasi Ayat-ayat Al-Quran 
Integrasi ayat-ayat Al-Quran merupakan proses penyesuaian diantara unsur-
unsur yang berbeda yang terdapat dalam pembelajaran ilmu pengetahuan 






3. Simulasi Virtual 
Simulasi virtual merupakan media yang digunakan untuk membantu 
memahami suatu pokok bahasan dan dapat menjadi solusi keterbatasan atau 
ketiadaan perangkat laboratorium. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 
rumusan masalah dalam penelitian pengembangan ini, diantaranya adalah: 
1. Bagaimanakah validitas e-modul IPA SMP/MTs terintegrasi ayat-ayat  
Al-Quran berbantuan simulasi virtual pada materi tata surya? 
2. Bagaimanakah praktikalitas e-modul IPA SMP/MTs terintegrasi ayat-ayat 
Al-Quran berbantuan simulasi virtual pada materi tata surya? 
3. Bagaimanakah respon peserta didik terhadap e-modul IPA SMP/MTs 
terintegrasi ayat-ayat Al-Quran berbantuan simulasi virtual pada materi tata 
surya? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 
penelitian ini ialah: 
1. Mengetahui validitas e-modul IPA SMP/MTs terintegrasi ayat-ayat  
Al-Quran berbantuan simulasi virtual pada materi tata surya. 
2. Mengetahui praktikalitas e-modul IPA SMP/MTs terintegrasi ayat-ayat  




3. Mengetahui respon peserta didik terhadap e-modul IPA SMP/MTs 
terintegrasi ayat-ayat Al-Quran berbantuan simulasi virtual pada materi tata 
surya. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini, adalah:  
1. Bagi Peserta Didik 
a. Membantu peserta didik dalam memahami materi tata surya. 
b. Mampu meningkatkan nilai keimanan (religiusitas) peserta didik. 
c. Mampu menghubungkan konsep pembelajaran dengan kehidupan 
sehari-hari.  
d. Memberikan pengalaman baru bagi peserta didik berkaitan dengan 
proses pembelajaran di kelas. 
2. Bagi Pendidik 
a. Menjadi bahan ajar interaktif dalam proses belajar mengajar terkhusus 
pada materi tata surya. 
b. Menjadi motivasi bagi pendidik untuk mengembangkan bahan ajar yang 
menarik dan mendukung proses pembelajaran. 
3. Bagi Sekolah 
a. Meningkatkan motivasi dalam mengembangkan bahan ajar yang efektif 
sehingga dapat meningkatkan kualitas belajar peserta didik yang 




b. Menambah koleksi bahan ajar yang dapat digunakan dalam proses 
belajar mengajar. 
4. Bagi Peneliti 
a. Memenuhi salah satu persyaratan penyelesaian Sarjana Pendidikan S1 
Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 
Pekanbaru. 
b. Menjadi pengalaman dan pengetahuan dalam pembuatan bahan ajar 
dengan harapan e-modul ini akan dapat dikembangkan untuk ruang 
lingkup yang lebih luas. 
 
F. Spesifikasi Produk 
Pengembangan e-modul IPA SMP/MTs terintegrasi ayat-ayat Al-Quran 
berbantuan simulasi virtual pada materi tata surya pada penelitian ini memiliki 
ciri dan kekhasannya sendiri. Terkait dengan hal ini spesifikasi e-modul dibagi 
menjadi dua kategori, yaitu: 
1. Spesifikasi Teknis 
a. E-modul IPA SMP/MTs terintegrasi ayat-ayat Al-Quran berbantuan 
simulasi virtual pada materi tata surya dikembangkan dengan program 
aplikasi Flip PDF rofessional. 




c. Software pembaca file menggunakan aplikasi browser, seperti: Google 
Chrome, Microsoft Edge dan lain-lain yang dapat diakses pada ponsel, 
laptop maupun komputer. 
d. E-Modul ini dilengkapi dengan video, gambar, animasi, simulasi serta 
kuis interaktif. 
2. Spesifikasi Non-Teknis 
a. Dilengkapi dengan kata pengantar, petunjuk penggunaan e-modul, 
kompetensi dasar, kompetensi inti, dan daftar isi. 
b. E-modul IPA SMP/MTs terintegrasi ayat-ayat Al-Quran berbantuan 
simulasi virtual pada materi tata surya berisi tiga sub materi, yaitu: tata 
surya, kondisi bumi dan kondisi bulan. 






2 BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
A. Landasan Teori 
1. Modul 
Modul merupakan salah satu jenis bahan ajar cetak yang sering 
dijumpai dalam proses pembelajaran. Istilah modul dipinjam dari dunia 
teknologi, yaitu alat ukur yang lengkap dan satu kesatuan program yang 
dapat mengukur tujuan. Modul juga dapat diartikan sebagai program yang 
disusun dalam bentuk satuan tertentu guna keperluan belajar. Direktur 
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mendefinisikan modul sebagai 
bahan belajar yang disiapkan secara khusus dan dirancang secara sistematis 
berdasarkan kurikulum tertentu yang dikemas menjadi sebuah unit 
pembelajaran terkecil (modular) yang dapat digunakan peserta didik secara 
mandiri untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang telah 
ditetapkan.11  
Menurut Walter Dick dan Carey modul diartikan sebagai unit 
pembelajaran berbentuk cetak yang ditinjau dari wujud fisik berupa bahan 
pembelajaran cetak, fungsinya sebagai media belajar mandiri, dan isinya 
berupa satu unit materi pembelajaran. Menurut Houtsan dan Howson 
mengemukakan modul pembelajaran meliputi seperangkat aktivitas yang  
 
11 Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Panduan Praktis Penyusun E-Modul 




bertujuan mempermudah peserta didik untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Menurut Abdul Majid modul adalah sebuah buku yang ditulis 
dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau 
dengan bimbingan guru, sehingga modul berisi paling tidak mengenai 
segala komponen dasar bahan ajar.12 Berdasarkan pengertian-pengertian di 
atas, dapat disimpulkan bahwa modul merupakan salah satu bentuk media 
cetak yang berisi satu unit pembelajaran yang dirancang oleh guru untuk 
memudahkan dalam proses pembelajaran yang memungkinkan peserta 
didik belajar mandiri dengan sedikit bantuan dari guru. 
 
2. E-Modul (Modul Elektronik) 
a. Pengertian E-Modul 
Seiring perkembangan zaman, bahan ajar tidak hanya berupa 
buku tetapi juga dapat diambil dari internet ataupun sumber lain (seperti: 
jurnal, artikel, buku elektronik dan modul elektronik), sehingga 
memudahkan peserta didik untuk mengakses berbagai materi yang akan 
dipelajari. E-Modul merupakan sebuah bentuk penyajian bahan belajar 
mandiri yang disusun secara sistematis ke dalam unit pembelajaran 
tertentu, yang disajikan dengan format elektronik, dimana setiap 
kegiatan pembelajaran didalamnya dihubungkan dengan tautan (link) 
sebagai navigasi yang membuat peserta didik menjadi lebih interaktif 
dengan program, dilengkapi dengan penyajian video, animasi dan audio 
 




untuk memperkaya pengalaman belajar.13 Menurut Wijayanto modul 
elektronik merupakan tampilan informasi dalam format buku yang 
disajikan secara elektronik dengan menggunakan hard disk, disket, 
compact disk, atau flashdisk dan dapat dibaca menggunakan komputer 
atau alat pembaca buku elektronik lainnya.14 Menurut Cecep, K dan 
Bambang, S., modul elektronik dapat diakses oleh peserta didik dengan 
manfaat serta karakteristik yang berbeda-beda.15 
Jika ditinjau dari manfaatnya, modul elektronik sendiri dapat 
menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan interaktif sehingga 
dapat digunakan dimana saja dan kapan saja serta dapat meningkatkan 
kualitas pembelajaran. Selain itu, modul elektronik memiliki 
karakteristik ukuran file yang relatif kecil sehingga dapat disimpan 
dalam flashdisk mudah untuk dibawa memiliki tautan (link) yang dapat 
membantu dalam penelusuran materi secara linier maupun non-linier 
sehingga mengarahkan peserta didik menuju kepada informasi tertentu. 
Modul elektronik juga dapat dilengkapi dengan animasi dan simulasi 
praktikum, sehingga peserta didik dapat mengetahui ketuntasan belajar 
melalui evaluasi mandiri yang interaktif. Karakteristik di atas perlu 
 
13 Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Panduan Praktis Penyusun E-Modul 
Pembelajaran, 3. 
14 dalam Kadek Aris Priyanthi, Ketut Agustini, dan Gede Saindra Santyadiputra, 
“Pengembangan E-Modul Berbantuan Simulasi Berorientasi Pemecahan Masalah Pada Mata 
Pelajaran Komunikasi Data (Studi Kasus : Siswa Kelas XI TKJ SMK Negeri 3 Singaraja),” 
KARMAPATI (Kumpulan Artikel Mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika) 6, no. 2 (2017): 40–
49. 
15 dalam I Gede Agus Saka Prasetya, I Made Agus Wirawan, dan I Gede Partha Sindu, 
“Pengembangan E-Modul Pada Mata Pelajaran Pemodelan Perangkat Lunak Kelas XI Dengan 
Model Problem Based Learning Di SMK Negeri 2 Tabanan,” Jurnal Pendidikan Teknologi dan 




dimiliki oleh modul elektronik, sehingga berpotensi dapat 
meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Selain untuk 
meningkatkan motivasi belajar beserta didik, modul elektronik hanya 
disimpan pada komputer atau laptop dan tidak memerlukan biaya yang 
sangat mahal.16 
Berdasarkan pemaparan mengenai pengertian modul dan modul 
elektronik, tidak terlihat adanya perbedaan prinsip pengembangan 
antara modul konvensional (cetak) dengan modul elektronik. Perbedaan 
terlihat pada format penyajian fisik. Pada umumnya modul elektronik 
mengadaptasi komponen-komponen yang terdapat pada modul cetak.17 
Perbandingan modul cetak dan modul elektronik secara terperinci dapat 
dilihat pada tabel 2.1. 
Tabel 2.1 Perbandingan antara modul elektronik dan modul cetak 
 Modul Elektronik Modul Cetak 
Output 
(hasil) 
Elektronik (dapat berupa 
file: .doc, .exe, .swf, dll) 
Cetak (kertas) 
Kepraktisan  Lebih praktis untuk 
dibawa 
Berbentuk fisik untuk 
membawa butuh ruang 
Biaya 
produksi 
Murah  Mahal 
Daya tahan Lama Terbatas oleh waktu 
Lainnya Dapat dilengkapi dengan 
animasi, audio dan juga 
video dalam 
penyajiannya 
Tidak dapat dilengkapi 
dengan animasi, audio 





16 Edi Wibowo, “Pengembangan Bahan Ajar E-Modul dengan Menggunakan Aplikasi 





b. Sifat E-Modul 
Pada sebuah e-modul terdapat 10 sifat yang seharusnya terdapat 
pada e-modul diantaranya, yaitu:18 
1) Self-instructional, peserta didik mampu belajar mandiri, tidak 
bergantung pada pihak lain. 
2) Self-contained, seluruh materi pembelajaran dapat dipelajari pada 
satu unit kompetensi yang terdapat dalam satu e-modul utuh. 
3) Stand alone, e-modul yang dikembangkan tidak tergantung pada 
media lain atau tidak harus digunakan bersamaan dengan media lain. 
4) Adaptif, e-modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi 
terhadap perkembangan ilmu dan teknologi 
5) User friendly, e-modul hendaknya juga memenuhi kaidah 
bersahabat dengan pemakainya. 
6) Konsisten dalam penggunaan huruf, spasi dan tata letak. 
7) Disampaikan dengan menggunakan suatu media elektronik berbasis 
komputer. 
8) Memanfaatkan berbagai fungsi media elektronik sehingga dapat 
disebut sebagai multimedia. 
9) Memanfaatkan berbagai fitur yang ada pada aplikasi (software). 
10) Perlu didesain secara cermat (memperhatikan prinsip pembelajaran). 
 
 





c. Unsur-unsur E-Modul 
Pada sebuah e-modul terdapat 10 hal yang seharusnya tersaji 
pada e-modul yang lengkap, yaitu:19 
1) Sampul (cover), memuat judul e-modul, nama mata pelajaran, 
topik/materi, kelas, penulis, logo. 
2) Kata pengantar, memuat informasi mengenai peran e-modul dalam 
proses pembelajaran. 
3) Daftar isi, memuat kerangka (outline) e-modul. 
4) Glosarium, memuat penjelasan tentang arti dari setiap istilah, kata-
kata sulit dan asing yang digunakan dan disusun menurut urutan 
abjad (alphabetis) 
5) Pendahuluan, memuat KD dan IPK, deskripsi, waktu, prasyarat, 
serta petunjuk penggunaan e-modul 
6) Pembelajaran, memuat tujuan pembelajaran, uraian materi, 
rangkuman, tugas, lembar kerja keterampilan, latihan, dan penilaian 
diri. 
7) Evaluasi 
8) Kunci jawaban dan pedoman penskoran 
9) Daftar pustaka 








3. Integrasi Ayat Al-Quran 
a. Konsep Integrasi Ayat Al-Quran 
Kata integrasi (integration) berarti pencampuran, 
pengkombinasian dan serta perpaduan. Menurut Karwadi, integrasi 
biasanya dilakukan terhadap dua hal atau lebih yang masing-masing 
dapat saling mengisi. Diantara beberapa perpaduan bahasan, salah 
satunya adalah perpaduan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan alam 
(IPA).20 Integrasi juga dapat dikatakan dengan menghubungkan 
sekaligus menyatukan antara dua hal atau lebih (materi pemikiran atau 
pendekatan). Sehingga setiap ilmu pengetahuan harus menghubungkan 
dan mengaitkan bahkan jika memungkinkan menyatukan antara apa 
yang selama ini dikenal dengan ilmu Islam ilmu umum.21 
Al-Quran merupakan kalam atau firman Allah هلالج لج yang 
diturunkan kepada Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. Pada Al-Quran terdapat banyak 
nilai-nilai yang dapat diambil dan diterapkan dalam kehidupan sehari-
hari. Nilai-nilai tersebut harus dikembangkan lebih lanjut dengan 
merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Pendidikan nilai harus dilakukan 
secara utuh dan menyeluruh dengan mengintegrasikan nilai-nilai  
Al-Quran dalam proses pembelajaran.22 Sehingga integrasi ayat Al-
 
20 Iffatul Muna, “Pengembangan Modul Fisikia Berbasis Integrasi Sains dan Islam Materi 
Tata Surya, Pesawat Sederhana dan Gaya untuk SMP/MTs” (Universitas Islam Negeri Walisongo 
Semarang, 2018), 17. 
21 Firdaus, “Dasar Integrasi Ilmu dalam Al-Quran,” Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu 
Pengetahuan 16, no. 1 (September 17, 2019): 28,  
https://journal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/2726. 
22 Fiddiya Wati, “Integritas Ayat al-Qur’an dalam Pengembangan Bahan Ajar IPA Terpadu 





Quran dapat diartikan sebagai perpaduan suatu ilmu dengan Al-Quran, 
akhirnya banyak nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-
hari karena Al-Quran merupakan pedoman bagi umat Islam. 
 
b. Ayat-ayat Al-Quran dalam Materi Tata Surya 
Ayat Al-Quran mendorong kita untuk terlibat dalam penelitian 
ilmiah dan mengembangkan teknologi untuk mendapatkan manfaat dari 
tujuan penciptaan tertentu.23 Ada sejumlah ayat dalam Al-Quran yang 
menyebutkan bahwa Allah هلالج لج menciptakan matahari untuk umat 
manusia. Beberapa ayat tersebut adalah sebagai berikut:24 








َر ل ِۚ َوَسخَّ َقَمَر َداۤىَِٕبْين 
ْ




َر ل   ٣٣َوَسخَّ
Artinya: Dan Dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang 
terus-menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan malam 
dan siang bagimu. (QS. Ibrahim [14]: 33) 
 
Ayat tersebut menunjukkan bahwa matahari dan benda lainnya 
dibuat untuk kepentingan manusia. Matahari adalah bintang. Ini adalah 
objek terbesar di tata surya kita. Sistem dan energi yang berasal dari 
matahari ke bumi dalam dua bentuk utama, yakni: panas dan cahaya.25 
Lalu, untuk mendapatkan jumlah maksimum energi dari matahari, kita 
harus memahami bagaimana matahari bersinar. Setiap hal yang 
 
23 Diena Shulhu Asysyifa, “Pengembangan Bahan Ajar IPA Berbasis Komplementasi 
Ayat-ayat Sains Quran Pada Pokok Bahasan Sistem Tata Surya” (Semarang: Universitas Negeri 
Semarang, 2016), 31. 
24 QS. Ibrahim: 33 dalam Kemenag, Al-Qur’an Terjemahan (Bandung: CV. Darus Sunnah, 
2015). 
25 Asysyifa, “Pengembangan Bahan Ajar IPA Berbasis Komplementasi Ayat-ayat Sains 




diciptakan oleh Allah هلالج لج adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Pada 
QS. Al-Jasiyah ayat 13, yang berbunyi:26 
رُ 
َّ






ْي ٰذل َك ل  ف 








َر ل ْوَن َوَسخَّ
١٣  
Artinya: Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada 
di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam 
hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran 
Allah) bagi orang-orang yang berpikir. (QS. Al-Jasiyah [45]: 13) 
 
Mendapatkan kemuliaan dan kedekatan Allah هلالج لج tidak ada cara 
yang lebih baik selain mencari kebenaran dan pengetahuan. Taslaman 
menyebutkan bahwa salah satu konsep alam semesta yang dapat 
diinterkoneksikan dengan ayat-ayat Al-Quran adalah sistem tata surya. 
Awal penciptaan bumi dan segala isinya terjadi dalam enam periode, 
dan setiap periodenya diketahui berapa ribu tahun. Pada QS. An-Naziat 
ayat 27-33 memberikan sebuah petunjuk mengenai penciptaan alam 
semesta dengan teori bigbang, yaitu ledakan besar dimana sebagai awal 
lahirnya ruang dan waktu, termasuk materi. Kemudian, pada ayat ke-28 
yang memberi petunjuk mengenai penciptaan alam semesta, sehingga 
benda-benda langit makin berjauhan. Hal ini memberikan arti bahwa, 
pembentukan benda langit terjadi secara bertahap. Pada ayat ke-30 
menjelaskan proses evolusi di bumi, setelah bulan terbentuk dari 
 




lontaran sebagian kulit bumi karena tumbukan banda langit lainnya dan 
bumi dihantarkan.27 
Dimanapun dan kapanpun kita berada, kita melihat perhitungan 
yang luar biasa secara terperinci dan merupakan karya seni dari Sang 
Pencipta alam semesta. Beberapa ayat-ayat tentang tata surya disajikan 
dalam tabel 2.2. 
Tabel 2.2 Konsep Tata Surya didukung dengan Ayat-ayat Al-Quran28 
Konsep Ayat Al-Quran 
Penciptaan alam 
semesta 






َوال ٰمٰوت   السَّ  
نَّ
َ
ا ا  َفُرْوْٓ
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يَْن ك ذ 
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َن ال َنا م 
ْ
  ٣٠َفَفَتْقٰنُهَماۗ َوَجَعل
Artinya: Dan apakah orang-orang kafir tidak 
mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya 
dahulunya menyatu, kemudian Kami pisahkan 
antara keduanya; dan Kami jadikan segala 
sesuatu yang hidup berasal dari air; maka 
mengapa mereka tidak beriman? (QS. Al-










ْيَنة   ز    ٦َيا ب 
Artinya: Sesungguhnya Kami telah menghias 
langit dunia (yang terdekat), dengan hiasan 
bintang-bintang. (QS. As-Saffat [37]: 6) 
 










َما َتْفَعل ٌۢ ب  ْير  ٗه َخب 






ْيْٓ ا ذ 
َّ
 ٨٨اّٰلله  ال
Artinya: Dan engkau akan melihat gunung-
gunung, yang engkau kira tetap di tempatnya, 
padahal ia berjalan (seperti) awan berjalan. 
(Itulah) ciptaan Allah yang mencipta dengan 
sempurna segala sesuatu. Sungguh, Dia 
 
27 Richa Dwi Rahmawati dan Nurhasanah Bakhtiar, “Pembelajaran IPA Berbasis Integrasi 
Islam-Sains pada Pokok Bahasan Penciptaan Alam Semesta dan Tata Surya,” Journal of Natural 
Science and Integration 1, no. 2 (2018): 202. 




Konsep Ayat Al-Quran 
Mahateliti apa yang kamu kerjakan. (QS. An-














َوَجَعل  ِۚ ْصَباح  ا 
ْ
ال ُق  َفال 
ْيم   َعل 
ْ
يْز  ال َعز 
ْ
ْيُر ال   ٩٦ُحْسَباًناۗ ٰذل َك َتْقد 
Artinya: Dia menyingsingkan pagi dan 
menjadikan malam untuk beristirahat, dan 
(menjadikan) matahari dan bulan untuk 
perhitungan. Itulah ketetapan Allah Yang 
Mahaperkasa, Maha Mengetahui. (QS. Al-
An'am [6]: 96) 
 
Fase Bulan    ْيم َقد 
ْ




َعاَد ك ى  َحته  
َ
ل َمَناز  ْرٰنُه 
َقدَّ َقَمَر 
ْ
ا   ٣٩َوال
َ
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ۗ َوك َهار 
  ٤٠النَّ
Artinya: Dan telah Kami tetapkan tempat 
peredaran bagi bulan, sehingga (setelah ia 
sampai ke tempat peredaran yang terakhir) 
kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. 
Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar 
bulan dan malam pun tidak dapat mendahului 
siang. Masing-masing beredar pada garis 
edarnya. (QS. Yasin [36]: 39-40) 
 
(Sumber: Purwanto, 2013) 
 
4. Simulasi Virtual 
Simulasi sering dikaitkan dengan pembelajaran yang bersifat virtual. 
Simulasi virtual atau lebih dikenal sebagai virtual lab (laboratorium virtual) 
merupakan sebuah media simulasi menggunakan komputer yang dapat 




pembelajaran sains.29 Media simulasi virtual dapat menjadi pengganti dari 
praktikum yang menggunakan alat peraga, karena dengan simulasi 
fenomena mikroskopis dapat digambarkan dengan suatu pendekatan 
dinamik. 
Simulasi virtual merupakan media yang digunakan untuk membantu 
memahami suatu pokok bahasan dan dapat menjadi solusi keterbatasan atau 
ketiadaan perangkat laboratorium. Simulasi virtual dapat diakses melalui 
website atau browser sebagai supplement pembelajaran. Pada dasarnya 
simulasi virtual dapat berpotensi memberikan motivasi dalam peningkatan 
belajar secara signifikan dan pengalaman belajar yang lebih efektif. 
Sehingga diharapkan dalam penggunaannya dapat menyelesaikan 
permasalahan belajar yang dialami oleh para peserta didik dan mengatasi 
permasalahan biaya dalam pengadaan alat dan bahan yang digunakan untuk 
melakukan kegiatan praktikum bagi sekolah yang memiliki kendala 
pengadaan saran dan prasarana. Berdasarkan segi pemanfaatannya ini, 
simulasi virtual interaktif sebagai alternatif pelaksanaan praktikum. 
Pada penelitian pengembangan ini adapun simulasi virtual yang 
digunakan dapat dilihat pada tabel 2.3. 
Tabel 2.3 Simulasi Virtual yang digunakan dalam Penelitian 
Simulasi Virtual Keterangan 
Nasa solar system Tata Surya 
https://solarsystem.nasa.gov/solar-system/our-solar-
system/overview/ 
earth space lab Fase Bulan 
https://www.earthspacelab.com/app/moon-phases/ 
 
29 Madlazim dalam Hendra Jaya, Sapto Haryoko, dan Lu’um, Praktikum Simulasi Berbasis 




Simulasi Virtual Keterangan 
Gerhana Matahari dan Bulan 
https://www.earthspacelab.com/app/eclipse/ 
stellarium Rasi Bintang 
https://stellarium-web.org/ 
(Sumber: Dokumen Peneliti) 
 
B. Penelitian yang Relevan 
Beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengembangan e-modul IPA 
SMP/MTs terintegrasi ayat-ayat Al-Quran berbantuan simulasi virtual pada 
materi tata surya ini antara lain: 
1. Penelitian oleh Husnul Hatimah, dkk dengan judul penelitian  
“Pengembangan Modul Terintegrasi Ayat-ayat Al-Quran Pada Materi 
Minyak Bumi untuk Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik Kelas XI 
di MA NW Daru Muhyiddin NW Santong Terara Lombok Timur” tahun 
2020.30 Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan 
yaitu pengembangan modul yang terintegrasi ayat-ayat Al-Quran dan 
perbedaannya yaitu pada produk yang dihasilkan oleh peneliti ini berupa 
modul cetak, bukan berupa modul elektronik dan tidak menggunakan 
simulasi virtual untuk menunjang pembelajaran serta materi yang 
digunakan oleh peneliti ini ialah minyak bumi. 
2. Penelitian oleh Melva Oktaviana, Desy Hanisa Putri, dan Eko Risdianto 
dengan judul penelitian “Pengembangan Modul Elektronik Berbantuan 
 
30 Hatimah et al., “Pengembangan Modul terintegrasi Ayat-ayat al-Qur’an Pada Materi 
Minyak Bumi untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa Kelas XI di MA NW Daru Muhyiddin NW 




Simulasi PhET Pada Pokok Bahasan Gerak Harmonik Sederhana di SMA” 
tahun 2020.31 Persamaan penelitian ini yaitu pengembangan e-modul 
dengan bantuan simulasi PhET dan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini 
tidak terintegrasi ayat-ayat Al-Quran, kemudian materi yang digunakan 
oleh peneliti ini yaitu gerak harmonik sederhana. 
3. Penelitian oleh Febyarni Kimianti dan Zuhdan Kun Prasetyo dengan judul 
penelitian “Pengembangan E-Modul IPA Berbasis Problem Based Learning 
untuk Meningkatkan Literasi Sains Siswa” tahun 2019.32 Persamaan 
penelitian ini yaitu pengembangan modul elektronik dengan perbedaan 
dalam penelitian ini yaitu tidak terintegrasi ayat-ayat Al-Quran, tidak 
menggunakan simulasi virtual untuk menunjang pembelajaran serta materi 
yang digunakan dalam e-modul ini. 
4. Penelitian oleh Nafi’atus Sholihah dan Ika Kartika dengan judul penelitian 
“Pengembangan Modul IPA Terintegrasi dengan Ayat Al-Quran dan Hadis” 
tahun 2018.33 Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti 
lakukan yaitu pengembangan modul yang terintegrasi ayat-ayat Al-Quran. 
Perbedaannya yaitu produk yang dihasilkan berupa modul cetak, bukan 
berupa modul elektronik dan tidak menggunakan simulasi virtual untuk 
menunjang pembelajaran. 
 
31 Melva Oktaviana, Desy Hanisa Putri, dan Eko Risdianto, “Pengembangan Modul 
Elektronik Berbantuan Simulasi PhET Pada Pokok Bahasan Gerak Harmonik Sederhana di SMA,” 
Jurnal Kumparan Fisika 3, no. 2 (2020): 131–140. 
32 Febyarni Kimianti dan Zuhdan Kun Prasetyo, “Pengembangan E-Modul IPA Berbasis 
Problem Based Learning untuk Meningkatkan Literasi Sains Siswa,” Kwangsan: Jurnal Teknologi 
Pendidikan 7, no. 2 (2019): 91–103. 
33 Nafi’atus Sholihah dan Ika Kartika, “Pengembangan Modul IPA Terintegrasi dengan 





C. Kerangka Berpikir 
Pendidik sangat penting untuk menciptakan suatu pembelajaran yang 
dapat membantu peserta didik dalam memahami materi sistem tata surya 
berbantuan simulasi virtual dengan pengintegrasian ayat-ayat Al-Quran pada 
bahan ajar. Sesuai dengan alasan tersebut, kerangka berpikir dalam penelitian 
ini dapat dilihat seperti gambar 2.1. 
Gambar 2.1 Kerangka berpikir e-modul IPA SMP/MTs terintegrasi ayat-ayat 
Al-Quran berbantuan simulasi virtual pada materi tata surya 
(Sumber: Dokumen Peneliti) 
 
MASALAH 
1. Peserta didik beranggapan bahwa mata pelajaran 
IPA sulit 
2. Peserta didik jarang menggunakan modul atau  
e-modul sebagai sumber belajar. 
3. Masih sedikitnya sumber belajar terintegrasi ayat  
Al-Quran di sekolah maupun di rumah. 
SOLUSI 
Mengembangkan bahan ajar pada pembelajaran 
IPA 
Uji validasi oleh ahli integrasi ayat 
Al-Quran, ahli materi, dan ahli bahan ajar 
Uji praktikalitas oleh pendidik 
dan respon peserta didik 
E-Modul IPA SMP/MTs terintegrasi ayat Al-Quran 
berbantuan simulasi virtual yang layak, valid dan 
praktis untuk digunakan dalam pembelajaran 
E-Modul IPA Terintegrasi Ayat-ayat  




D. Konsep Operasional 
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dan pengembangan 
(research and development), dengan desain penelitian Borg and Gall. Penelitian 
pengembangan ini nantinya akan menghasilkan produk berupa e-modul IPA 
SMP/MTs terintegrasi ayat-ayat Al-Quran berbantuan simulasi virtual pada 
materi tata surya. E-modul merupakan bahan ajar elektonik yang dapat 
menunjang pembelajaran IPA dengan sifat “self-instruction”. E-modul ini 
dilengkapi dengan simulasi virtual, simulasi virtual merupakan sebuah media 
simulasi komputer yang dapat menyajikan fenomena alam. Penggunaan 
simulasi virtual dapat berpotensi memberikan motivasi dalam peningkatan 
belajar. Materi yang disajikan dalam e-modul ini yaitu materi materi tata surya 
yang terintegrasi dengan ayat-ayat Al-Quran. Materi ini digunakan karna 
memiliki interkoneksi yang cukup luas dalam Al-Quran sehingga dipilihlah 
materi ini sebagai materi pokok pada e-modul. Penilaian yang dilakukan 
terhadap e-modul IPA SMP/MTs terintegrasi ayat-ayat Al-Quran berbantuan 
simulasi virtual pada materi tata surya menggunakan angket dengan skala 






3 BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Metode Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan dalam upaya menghasilkan e-modul untuk 
pembelajaran IPA Terpadu pada materi tata surya. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian pengembangan atau research 
and development (R&D). Research and development adalah metode penelitian 
yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan 
produk tersebut.34 Menurut Borg & Gall, penelitian pengembangan adalah 
penelitian yang berorientasi untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-
produk yang digunakan dalam pendidikan.35 Metode research and development 
(R&D) adalah metode penelitian untuk mengembangkan produk atau 
menyempurnakan produk.36 Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat 
dipahami bahwa penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian 
yang berorientasi pada pengembangan suatu produk untuk menghasilkan atau 
menyempurnakan produk serta menguji keefektifan produk hingga akhirnya 
dapat digunakan dalam pendidikan. 
 
34 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 3 ed. (Bandung: Alfabeta, 2019), 752. 
35 dalam Mahirotul Husniah, “Pengembangan E-Modul Berbasis Model Pembelajaran 
Problem Based Learning Mata Pelajaran PAI Materi Akhlak Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Turen” 
(Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), 63. 





Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model Borg and Gall. 
Desain penelitian ini memiliki sepuluh tahapan diantaranya, yaitu: 1) research 
and information collecting, 2) planning, 3) develop preliminary of product,  
4) preliminary field testing, 5) main product revision, 6) main field test,  
7) operational product revision, 8) operational field testing, 9) final product 
revision, dan 10) dissemination and implementation.37 Adapun bagan langkah-
langkah penelitian pengembangan oleh Borg and Gall seperti ditunjukkan pada 
gambar 3.1. 
Gambar 3.1 Langkah-langkah Penelitian R&D menurut Borg and Gall 
(Sumber: Sugiyono, 2019) 
Penelitian ini dibatasi sampai dengan langkah revisi awal produk  
e-modul IPA SMP/MTs terintegrasi ayat-ayat Al-Quran berbantuan simulasi 
virtual pada materi tata surya. Peneliti membatasi penelitian ini menjadi lima 
langkah dari 10 langkah penelitian yang dikemukakan oleh Borg and Gall. Hal 
ini berdasarkan pendapat Ardhana dimana setiap pengembangan tentu dapat 
memilih dan menentukan langkah-langkah yang paling tepat, berdasarkan dari 
kondisi yang dihadapi oleh peneliti dalam proses pengembangan.38 Sehingga 
peneliti merumuskan langkah penelitian ini sebagai berikut: 
 
37 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 762-764. 
38 dalam Edi Wibowo dan Dona Dinda Pratiwi, “Pengembangan Bahan Ajar Menggunakan 
Aplikasi Kvisoft Flipbook Maker Materi Himpunan,” Desimal: Jurnal Matematika 1, no. 2 (Mei 31, 



























Gambar 3.2 Langkah-langkah Penelitian 
(Sumber: Dokumen Peneliti) 


















Preliminary Field Testing 




E-Modul IPA SMP Terintegrasi Ayat-
ayat Al-Quran Berbantuan Simulasi 










B. Prosedur Penelitian 
1. Research and Information Collecting (Penelitian dan Pengumpulan 
Informasi) 
Penelitian dan pengumpulan informasi, meliputi analisis kurikulum dan 
analisis kebutuhan, hal ini dilakukan guna melihat gambaran kondisi di 
lapangan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik dalam proses 
belajar mengajar IPA di SMP/MTs, kemudian dilakukan penganalisisan 
masalah. Proses ini dilakukan dengan cara menganalisis kebutuhan peserta 
didik berdasarkan angket yang disebarkan, serta menganalisis isi struktur 
kurikulum 2013 yang berkaitan dengan kompetensi inti dan kompetensi 
dasar dalam silabus pada materi tata surya. 
2. Planning (Perencanaan) 
Tahap kedua merupakan tahap perencanaan. Tahap ini, meliputi: pemilihan 
aplikasi atau software yang akan digunakan selama penelitian 
pengembangan e-modul, kemudian menyusun konten atau isi, serta 
mengumpulkan bahan-bahan pendukung (seperti: gambar, video, animasi 
serta simulasi), dan juga  menyusun instrumen yang akan digunakan selama 
penelitian yang terdiri dari: angket validasi ahli integrasi ayat Al-Quran, ahli 
materi, ahli bahan ajar, angket uji praktikalitas serta angket respon peserta 
didik.  
3. Develop Preliminary of Product (Pengembangan Produk Awal) 
Tahap ketiga yakni tahap pengembangan produk awal yang meliputi: 




melakukan evaluasi terhadap kelayakan e-modul. Setelah pembuatan 
produk selesai, maka produk akan dilakukan validasi oleh validator ahli 
integrasi ayat Al-Quran, ahli materi dan ahli bahan ajar yang sudah 
berpengalaman untuk menilai aspek-aspek pada produk (e-modul IPA 
SMP/MTs terintegrasi ayat-ayat Al-Quran berbantuan simulasi virtual pada 
materi tata surya) yang dirancang. 
4. Preliminary Field Testing (Uji Coba Lapangan Awal) 
Uji coba lapangan awal, dilakukan pada 1 sampai dengan 3 sekolah, 
menggunakan 6 sampai dengan 12 subjek. Dalam penelitian ini uji coba 
lapangan awal dilakukan terhadap 15 peserta didik di MTs Hasanah 
Pekanbaru serta dua tenaga pendidik untuk menilai bagaimana respon dari 
peserta didik dan praktikalitas produk yang dikembangkan. Pengumpulan 
data dilakukan dengan menggunakan angket praktikalitas oleh pendidik 
serta angket respon peserta didik terhadap e-modul IPA SMP/MTs 
terintegrasi ayat-ayat Al-Quran berbantuan simulasi virtual pada materi tata 
surya dalam skala terbatas. Selanjutnya, hasil akan dianalisis secara 
deskriptif. 
5. Main Product Revision (Revisi Produk Awal) 
Tahap terakhir dalam penelitian ini, yaitu revisi produk. Revisi produk 
merupakan Langkah dimana peneliti melakukan perbaikan pada produk 
yang dihasilkan berdasarkan hasil pengembangan produk awal dan uji coba 
lapangan awal. Perbaikan ini sangat mungkin dilakukan lebih dari sekali, 




C. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan dimulai dari bulan Januari 
sampai dengan bulan Juni 2021, yang dilakukan pada dua tempat yaitu 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dan MTs 
Hasanah Pekanbaru. 
 
D. Subjek dan Objek Penelitian 
1. Subjek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini merupakan pihak yang melakukan 
validasi terhadap produk e-modul IPA SMP/MTs terintegrasi ayat-ayat Al-
Quran berbantuan simulasi virtual pada materi tata surya yang dihasilkan. 
Subjek penelitian ini meliputi ahli integrasi ayat-ayat Al-Quran, ahli materi 
pembelajaran, ahli bahan ajar, dan ahli uji praktikalitas serta peserta didik. 
a. Ahli Integrasi Ayat-ayat Al-Quran 
Validator ahli integrasi ayat-ayat Al-Quran merupakan dosen atau guru 
besar yang memiliki pendidikan minimal sarjana S2 (strata dua) pada 
bidang tafsir Al-Quran ataupun tafsir hadis serta memiliki pengalaman 
luas dan tinggi. 
b. Ahli Materi Pembelajaran 
Validator ahli materi pembelajaran merupakan dosen atau guru yang 
memiliki pendidikan minimal sarjana S2 (strata dua) pada bidang IPA, 
fisika dan astronomi serta memiliki pengalaman luas dan tinggi dalam 




c. Ahli Bahan Ajar 
Ahli bahan ajar minimal memiliki pendidikan sarjana S2 (strata dua) 
yang berasal dari dosen dan memiliki pengalaman serta keahlian dalam 
perancangan maupun pengembangan bahan ajar pembelajaran. 
d. Sampel Uji Praktikalitas 
Sampel uji praktikalitas E-Modul minimal memiliki pendidikan sarjana 
S1 (strata satu) yang memiliki pengalaman luas dan tinggi dalam 
mengajar pelajaran IPA, fisika, dan astronomi yang berasal dari sekolah. 
e. Sampel Responden Peserta Didik 
Sampel responden merupakan peserta didik kelas VII MTs Hasanah 
Pekanbaru yang terdiri dari 5 sampai dengan 15 responden. 
2. Objek Penelitian 
Objek penelitian ini berupa e-modul IPA SMP/MTs terintegrasi 
ayat-ayat Al-Quran berbantuan simulasi virtual pada materi tata surya. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 
penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data.39 
Dalam penelitian ini dibutuhkan data-data pendukung yang diperoleh dengan 
suatu teknik pengumpulan data yang relevan. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa instrumen yang berupa angket. 
 




Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 
kepada responden untuk dijawab.40 Angket ini nantinya mengharuskan 
responden memilih jawaban yang telah disediakan dalam bentuk cek lis (✓).41  
Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur aspek serta indikator 
penilaian yang berkaitan dengan integrasi ayat Al-Quran, materi pembelajaran, 
bahan ajar, dan kepraktisan serta respon peserta didik terhadap produk e-modul 
IPA yang dikembangkan. Adapun angket yang digunakan diantaranya adalah: 
1. Angket Validasi Ahli Integrasi Ayat-ayat Al-Quran 
Angket validasi ahli integrasi ayat Al-Quran digunakan untuk 
memperoleh nilai mengenai kesesuaian serta pengintegrasian konsep ilmu 
pengetahuan (sains) dengan ayat Al-Quran yang disajikan dalam e-modul 
IPA SMP/MTs terintegrasi ayat-ayat Al-Quran berbantuan simulasi virtual 
pada materi tata surya. Kisi-kisi instrumen angket validasi integrasi dapat 
dilihat pada tabel 3.1. 





Integrasi Kesesuaian penggunaan ayat Al-Quran 1, 2, 3 3 
Pengintegrasian ayat-ayat Al-Quran 
terhadap materi 
4, 5 2 
Religiusitas peserta didik 6 1 




40 Ibid., 234. 




2. Angket Validasi Ahli Materi Pembelajaran 
Angket validasi materi pembelajaran digunakan untuk memperoleh 
nilai mengenai kelayakan dan penyajian materi pada produk serta 
pengintegrasian materi dengan ayat-ayat Al-Quran dan kesesuaian 
penggunaan simulasi virtual yang disajikan dalam e-modul IPA SMP/MTs 
terintegrasi ayat-ayat Al-Quran berbantuan simulasi virtual pada materi tata 
surya. Kisi-kisi instrumen angket validasi materi pembelajaran dapat dilihat 
pada tabel 3.2. 







Kesesuaian materi dengan 
kompetensi inti (KI) dan 
kompetensi dasar (KD) 
1, 2, 3 3 
Kebenaran Materi 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12 
9 
Penyajian Sistematika Penyajian 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 
19 
7 
Pendukung Penyajian  20, 21, 22 3 
Integrasi Pengintegrasian ayat-ayat  
Al-Quran terhadap materi 
24, 25 2 
Simulasi 
Virtual 
Kesesuaian penggunaan simulasi 
virtual 
26, 27 2 
Jumlah Soal 27 
  
3. Angket Validasi Ahli Bahan Ajar 
Angket validasi bahan ajar digunakan untuk memperoleh nilai 
mengenai kegrafikan, multimedia dan bahasa yang disajikan dalam e-modul 
IPA SMP/MTs terintegrasi ayat-ayat Al-Quran berbantuan simulasi virtual 




IPA. Kisi-kisi instrumen angket validasi materi pembelajaran dapat dilihat 
pada tabel 3.3. 





Kegrafikan Ukuran E-Modul 1, 2 2 
Bagian sampul E-Modul 3, 4 2 
Bagian Isi 5, 6, 7, 8 4 
Multimedia dan 
Bahasa 
Kejelasan dan ketepatan 
penggunaan multimedia 
9, 10, 11, 
12 
4 





16, 17 2 
Jumlah Soal 17 
 
4. Angket Praktikalitas oleh Pendidik 
Angket praktikalitas oleh pendidik digunakan untuk memperoleh 
nilai mengenai pengoperasian, manfaat, integrasi, serta penyajian materi 
yang disajikan dalam e-modul IPA SMP/MTs terintegrasi ayat-ayat Al-
Quran berbantuan simulasi virtual pada materi tata surya. Kisi-kisi 
instrumen angket praktikalitas dapat dilihat pada tabel 3.4. 







Penggunaan E-Modul 1, 2, 3 3 
Penyajian Desain E-Modul 4 1 
Bagian Isi E-Modul 5, 6, 7, 8 4 
Manfaat Manfaat dalam pembelajaran 9, 10, 11, 12, 13 5 
Integrasi Kesesuaian penggunaan ayat  
Al-Quran 
14, 15, 16 3 
Religiusitas peserta didik 17 1 






5. Angket Respon Peserta Didik 
Angket respon peserta didik digunakan untuk memperoleh nilai 
mengenai ketertarikan, kebahasaan serta materi yang disajikan dalam e-
modul IPA SMP/MTs terintegrasi ayat-ayat Al-Quran berbantuan simulasi 
virtual pada materi tata surya. Respon peserta didik dilakukan oleh lima 
sampai dengan 10 peserta didik kelas VII MTs Hasanah Pekanbaru. Kisi-
kisi instrumen angket respon peserta didik dapat dilihat pada tabel 3.5. 
Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Respon Peserta Didik 
Aspek 
No. Butir Pernyataan 
Jumlah  
Positif Negatif 
Ketertarikan 1, 2, 3, 5, 6, 7 4 7 
Materi 9, 11, 12, 13, 15, 
16, 18, 20 
8, 10, 14, 17, 19, 
21 
14 
Kebahasaan 22, 23, 24 - 3 
Jumlah Soal 24 
 
Selanjutnya peneliti menggunakan skala penilaian berupa skala likert 
dan skala guttman. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 
persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial. Jawaban 
setiap instrumen yang menggunakan skala likert memiliki gradasi sangat baik 
sampai dengan sangat tidak baik.42 Skala likert nantinya akan digunakan 
sebagai skala penilaian pada instrumen validasi ahli dan praktikalitas. Skala 
guttman digunakan untuk mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu 
permasalahan yang dinyatakan, dengan interval penilaian “setuju” dan “tidak 
 




setuju”.43 Skala guttman akan digunakan sebagai skala penilaian pada 
instrumen respon peserta didik. 
 
F. Teknik Analisis Data 
1. Analisis Data Deskriptif Kualitatif 
Teknik analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah 
yang telah dirumuskan,44 dengan mengelompokkan informasi-informasi 
dari data deskriptif yang berupa masukan, saran dan komentar. Teknik ini 
digunakan untuk mengolah data hasil review dari validator (ahli integrasi 
ayat Al-Quran, ahli materi dan ahli bahan ajar) yang berupa saran dan 
masukan terhadap e-modul IPA SMP/MTs terintegrasi ayat-ayat Al-Quran 
berbantuan simulasi virtual pada materi tata surya. 
2. Analisis Data Deskriptif Kuantitatif 
Analisis data deskriptif kuantitatif dilakukan dengan cara 
menganalisis data kuantitatif berupa angka. Analisis ini digunakan untuk 
menganalisis data yang diperoleh dari angket. Adapun analisis ini terdiri 
dari tiga bagian diantaranya yaitu: 
a. Analisis Validitas 
Data yang digunakan dalam analisis validitas terkait dengan 
angket validasi ahli integrasi ayat Al-Quran, media dan bahan ajar. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 
 
43 Ibid., 172. 




cara menghitung persentase nilai validasi. Skor hasil penelaahan oleh 
para ahli dihitung skor rata-rata dari setiap aspek yang dinilai, skor yang 
didapat nantinya dipersentasekan dengan persamaan:45  
persentase kelayakan = 
rata-rata keseluruhan
skor tertinggi penilaian
 × 100%  … (1) 
Hasil persentase tersebut kemudian dikonversi ke dalam bentuk 
pernyataan untuk menentukan kevalidan dan kelayakan e-modul IPA. 
Kriteria penilaian produk sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.6. 
Tabel 3.6 Kriteria Hasil Validasi E-Modul IPA 
No Persentase (%) Kriteria Penilaian 
1 0% - 25% Kurang Layak 
2 26% - 50% Cukup Layak 
3 51% - 75% Layak 
4 76% - 100% Sangat Layak 
(Sumber: Arikunto, 2014) 
b. Analisis Praktikalitas 
Data yang digunakan dalam analisis praktikalitas merupakan 
data yang diperoleh dari angket praktikalitas oleh pendidik. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara 
menghitung persentase nilai praktikalitas. Skor hasil penelaahan oleh 
praktisi dihitung skor rata-rata dari setiap aspek yang dinilai, skor yang 




 × 100% … (2) 
 
45 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Cet. 14. (Jakarta: 





Hasil persentase tersebut kemudian dikonversi ke dalam bentuk 
pernyataan untuk menentukan kepraktisan e-modul IPA. Kriteria 
penilaian produk sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.7. 
Tabel 3.7 Kriteria Hasil Praktikalitas E-Modul IPA 
No Persentase (%) Kriteria Penilaian 
1 0% - 25% Kurang Praktis 
2 26% - 50% Cukup Praktis 
3 51% - 75% Praktis 
4 76% - 100% Sangat Praktis 
 (Sumber: Arikunto, 2014) 
c. Analisis Respon Peserta Didik 
Data yang digunakan dalam analisis respon peserta didik 
merupakan data angket respon. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu dengan cara menghitung persentase nilai. Skor 
hasil penelaahan dihitung skor rata-rata dari setiap aspek yang dinilai, 




 × 100% … (3) 
Hasil persentase tersebut kemudian dikonversi ke dalam bentuk 
pernyataan untuk menentukan respon peserta didik terhadap e-modul 
IPA. Kriteria penilaian produk sebagaimana dapat dilihat dibawah ini. 
Tabel 3.8 Kriteria Hasil Respon Peserta Didik E-Modul IPA 
No Persentase (%) Kriteria Penilaian 
1 0% - 25% Sangat Tidak Baik 
2 26% - 50% Tidak Baik 
3 51% - 75% Baik 
4 76% - 100% Sangat Baik 






5 BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian pengembangan e-modul IPA SMP/MTs 
terintegrasi ayat Al-Quran berbantuan simulasi virtual pada materi tata surya 
yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Hasil pengembangan produk e-modul IPA SMP/MTs terintegrasi ayat  
Al-Quran berbantuan simulasi virtual pada materi tata surya dinyatakan 
valid atau layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran, hal ini 
berdasarkan penilaian oleh para ahli validator. 
2. Hasil pengembangan produk e-modul IPA SMP/MTs terintegrasi ayat  
Al-Quran berbantuan simulasi virtual pada materi tata surya dinyatakan 
sangat praktis untuk digunakan dalam proses belajar mengajar IPA 
SMP/MTs, hal ini berdasarkan penilaian oleh praktisi tenaga pendidik IPA. 
3. Hasil pengembangan produk e-modul IPA SMP/MTs terintegrasi ayat  
Al-Quran berbantuan simulasi virtual pada materi tata surya mendapat 







Saran yang peneliti berikan berdasarkan penelitian pengembangan  
e-modul IPA terintegrasi ayat-ayat Al-Quran berbantuan simulasi virtual pada 
materi tata surya adalah: 
1. Produk pengembangan ini sudah dilakukan revisi-revisi kecil sesuai dengan 
saran validator dan tenaga pendidik IPA Terpadu. Namun untuk lebih 
meningkatkan kualitas e-modul ini hendaknya dikembangkan lebih luas 
agar dapat diketahui keefektifannya pada kelompok luas dan juga 
melakukan tahap selanjutnya dari model pengembangan Borg and Gall. 
2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian 
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Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 
Satuan Pendidikan  : MTs Hasanah Pekanbaru 
 
Materi Pembelajaran : Tata Surya 
Kelas/Semester  : VII/Genap 
Tahun Pelajaran  : 2020/2021 
Kompetensi Inti: 
1. Menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
















1. Membuat model orbit planet 
2. Mendeskripsikan karakteristik 
komponen tata surya 
3. Mencari informasi tentang 
planet-planet penyusun tata 
surya 
4. Mendeskripsikan gerak planet 
pada orbit tata surya 
5. Membuat model perbandingan 
jarak komponen tata surya 













• Mengamati model 
sistem tata surya 




tata surya serta 
dampak rotasi dan 
revolusi bumi bagi 
kehidupan 
10 JP • Buku IPA kls 
VII 
Kemendikbud 








• Unjuk kerja 










Sumber Belajar Penilaian 
7. Mendeskripsikan gerak rotasi 
dan revolusi bumi 
8. Mendeskripsikan gerak rotasi 
dan revolusi bulan 
9. Mendeskripsikan rotasi, 
revolusi bumi serta peristiwa 
yang diakibatkannya. 
10. Mencari informasi tentang 
perubahan musim yang terjadi 
di bumi bagian utara (BBU) 
dan bumi bagian selatan 
(BBS). 
• Menyimulasikan 
terjadinya siang dan 
malam, fase-fase 




gerhana bulan dan 
matahari serta 
pengaruhnya terhadap 
pasang surut air laut 
• Membuat laporan 
tertulis tentang 
dampak rotasi dan 
revolusi bumi serta 


















1. Menjelaskan fakta yang 
mendukung kemustahilan 
berlangsungnya kehidupan di 
planet Merkurius, Venus, 
mars, Jupiter, Saturnus, 
Uranus, dan Neptunus 
2. Menjelaskan isi dari hukum 
Keppler 1, 2 dan 3 
3. Menjelaskan dampak radiasi 
sinar ultraviolet bagi 
kehidupan di bumi 
4. Menggambarkan sketsa 
terjadinya gerhana matahari 
dan gerhana bulan 
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Sumber Belajar Penilaian 
sumber 
informasi 
5. Menjelaskan alasan tumbuhan 
tidak dapat tumbuh subur di 
daerah kutub 
6. Membuat laporan tertulis 
tentang dampak rotasi dan 
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 Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mengenai Pengembangan 
E-modul Terintegrasi Ayat-ayat Al-Quran Berbantuan Simulasi Virtual Pada 
Materi Tata Surya, saya memohon kesediaan Bapak/ibu untuk memberikan saran 
terhadap bahan ajar penelitian dan mengisi angket yang telah disediakan. Angket 
ini dimaksudkan untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen penelitian 
tersebut digunakan. Penilaian, komentar dan saran yang Bapak/Ibu berikan akan 
digunakan sebagai pertimbangan instrumen penelitian ini. Atas perhatian dan 
ketersediaannya untuk mengisi angket validasi instrumen ini, saya ucapkan terima 
kasih. 
 
       Pemohon, 
 
 
       Aisyah Sri Wulandari 
       NIM. 11711024521 
 
Hari/Tanggal  :   2021 
Nama Validator : Niki Dian Permata, M.Pd 




Penelitian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek (✓) pada kolom 
yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap butir dalam lembar penilaian 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
Pedoman Penilaian: 
TV Berarti “Tidak Valid” bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak tepat guna, tidak 
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
VDR Berarti “Valid dengan Revisi” bila sesuai, jelas, tepat guna, kurang 
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
VTR Berarti “Valid Tanpa Revisi” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, 
mendukung ketercapaian tujuan. 
 
Jika penilaian Bapak/Ibu tergolong tidak setuju/kurang setuju mohon memberikan 
saran pada kolom yang tersedia. 
Atas ketersediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar validasi ini, saya 































































C.1 Angket Kebutuhan Peserta Didik 
C.2 Analisis Angket Kebutuhan Peserta Didik 
C.3 Kisi-kisi Angket Instrumen Penelitian 
C.4 Angket Uji Validitas Ahli Integrasi Ayat Al-Quran 
C.5 Rubrik Penilaian Uji Validitas Ahli Integrasi Ayat Al-Quran 
C.6 Angket Uji Validitas Ahli Materi 
C.7 Rubrik Penilaian Uji Validitas Ahli Materi 
C.8 Angket Uji Validitas Ahli Bahan Ajar 
C.9 Rubrik Penilaian Uji Validitas Ahli Bahan Ajar 
C.10 Angket Uji Praktikalitas oleh Pendidik 
















ANALISIS ANGKET KEBUTUHAN PESERTA DIDIK 
 





1 Kesulitan pelajaran IPA 
menurut peserta didik 
Sulit 20 67% 
Mudah 10 33% 
2 Metode belajar saat belajar 
mandiri 
Sendiri 13 43% 
Kelompok 8 37% 
Les 6 20% 
Lainnya 3 10% 
3 Cara mengatasi kesulitan dalam 
belajar 
Sendiri 1 3% 
Teman 8 27% 
Guru 14 47% 
Orang tua 3 10% 
Lainnya 4 13% 
4 Sumber belajar yang digunakan LKS 14 47% 
Buku Paket 22 73% 
Modul 5 17% 
Internet 15 50% 
Ensiklopedia 0 0% 
Video Pembelajaran 5 17% 
Lainnya 0 0% 
5 Kepemilikan sumber belajar di 
rumah 
Ada 27 90% 
Tidak  3 10% 
6 Pengetahun terkait Al-Quran 
dan Sains 
Tahu 22 73% 
Tidak Tahu 8 27% 
7 Ketersediaan sumber belajar 
terintegrasi 
Tersedia 8 27% 
Tidak Tersedia 22 73% 
8 Penggunaan Modul sebagai 
Sumber Belajar 
Pernah 17 57% 
Tidak Pernah 13 43% 
9 Modul sebagai penunjang 
pembelajaran 
Perlu 28 93% 
Tidak Perlu 2 7% 
10 Perlunya sumber belajar IPA 
terintegrasi 
Perlu 28 93% 
Tidak Perlu 2 7% 
11 Pembelajaran IPA 
menggunakan simulasi virtual 
Perlu 27 90% 
Tidak Perlu 3 10% 
12 Bentuk bahan ajar yang 
menarik 
Aplikasi 19 63% 
Website 11 37% 
Buku 18 60% 
Lainnya 2 7% 
13 Respon peserta didik terhadap 
pengembangan yang akan 
dilaksanakan 
Setuju 30 100% 




KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN E-MODUL IPA SMP/MTs 
TERINTEGRASI AYAT-AYAT AL-QURAN BERBANTUAN  
SIMULASI VIRTUAL PADA MATERI TATA SURYA 
 






Integrasi Kesesuaian penggunaan ayat  
Al-Quran 
1, 2, 3 3 
Pengintegrasian ayat-ayat Al-Quran 
terhadap materi 
4, 5 2 
Religiusitas peserta didik 6 1 
Jumlah Soal 6 
 








Kesesuaian materi dengan 
kompetensi inti (KI) dan 
kompetensi dasar (KD) 
1, 2, 3 3 
Kebenaran Materi 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12 
9 
Penyajian Sistematika Penyajian 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 
19 
7 
Pendukung Penyajian  20, 21, 22 3 
Integrasi Pengintegrasian ayat-ayat Al-Quran 
terhadap materi 
24, 25 2 
Simulasi 
Virtual 
Kesesuaian penggunaan simulasi 
virtual 
26, 27 2 
Jumlah Soal 27 
 







Ukuran E-Modul 1, 2 2 
Bagian sampul E-Modul 3, 4 2 











Kejelasan dan ketepatan 
penggunaan multimedia 
9, 10, 11, 12 4 
Ketepatan penggunaan Bahasa 13, 14, 15 3 
Kepraktisan dan 
pengoperasian 
Kepraktisan dan pengoperasian 16, 17 2 
Jumlah Soal 17 
 








Penggunaan E-Modul 1, 2, 3 3 
Penyajian Desain E-Modul 4 1 
Bagian Isi E-Modul 5, 6, 7, 8 4 
Manfaat Manfaat dalam pembelajaran 9, 10, 11, 
12, 13 
5 
Integrasi Kesesuaian penggunaan ayat  
Al-Quran 
14, 15, 16 3 
Religiusitas peserta didik 17 1 
Jumlah Soal 17 
 
e. Kisi-kisi Respon Peserta Didik 
Aspek 
No. Butir Soal Jumlah Soal 
Positif Negatif Positif Negatif 
Ketertarikan 1, 2, 3, 5, 6, 7 4 6 1 
Materi 9, 11, 12, 13, 15, 
16, 18, 20 
8, 10, 14, 17, 19, 
21 
8 6 
Kebahasaan 22, 23, 24 - 3  






ANGKET UJI VALIDITAS PENELITIAN PENGEMBANGAN  
E-MODUL IPA SMP TERINTEGRASI AYAT-AYAT AL-QURAN 
BERBANTUAN SIMULASI VIRTUAL PADA MATERI TATA SURYA 
(Ahli Integrasi Ayat Al-Quran) 
 
Judul : Pengembangan E-Modul Terintegrasi Ayat-ayat Al-Quran 
Berbantuan Simulasi Virtual Pada Materi Tata Surya 
Penyusun : Aisyah Sri Wulandari 
Pembimbing : Niki Dian Permana P., M.Pd. 
Instansi : Tadris IPA FTK UIN Suska Riau 
Assalamualaikum Wr.Wb. 
Dengan Hormat, 
 Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mengenai Pengembangan  
E-Modul Terintegrasi Ayat-ayat Al-Quran Berbantuan Simulasi Virtual Pada 
Materi Tata Surya, saya memohon kesediaan Bapak/ibu untuk memberikan saran 
terhadap bahan ajar penelitian dan mengisi angket yang telah disediakan. Angket 
ini dimaksudkan untuk mengetahui valid atau tidaknya bahan ajar penelitian 
tersebut untuk digunakan. Penilaian, komentar dan saran yang Bapak/Ibu berikan 
akan digunakan sebagai pertimbangan untuk perbaikan dari instrumen penelitian 
ini. Atas perhatian dan ketersediaannya untuk mengisi angket validasi instrumen 
ini, saya ucapkan terima kasih. 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing 





Niki Dian Permana P., M.Pd 




Aisyah Sri Wulandari 
NIM. 11711024521 
Hari/Tanggal  :  Mei 2021 







Penelitian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek (✓) pada kolom 
yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap butir dalam lembar penilaian 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
Pedoman Penilaian: 
Skor 1 Berarti “Sangat Tidak Baik (STB)” bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak 
tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 2 Berarti “Tidak Baik (TB)” bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, kurang 
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 3 Berarti “Baik (B)” bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, operasional, namun 
kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 4 Berarti “Sangat Baik (SB)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, 
mendukung ketercapaian tujuan. 
 
Jika penilaian Bapak/Ibu tergolong tidak setuju/kurang setuju mohon 
memberikan saran pada kolom yang tersedia. 
Atas ketersediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar validasi ini, saya 






1 2 3 4 
1. Kesesuaian ayat Al-Quran dengan materi; 
a. Sistem tata surya 
b. Kondisi bumi 
c. Kondisi bulan 
    
2. Penempatan ayat Al-Quran tertata secara 
sistematis. 
    
3. Kebenaran penulisan ayat Al-Quran dalam 
E-Modul. 
    
4. Terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai 
keterkaitan materi dengan Al-Quran. 
    
5. Ayat Al-Quran yang diintegrasikan mudah 
dipahami siswa. 
    
6. Pengintegrasian ayat Al-Quran dalam  
E-Modul ini dapat meningkatkan nilai 
keimanan (religiusitas) peserta didik. 
    
 





Integrasi ayat Al-Quran E-Modul Terintegrasi Ayat-ayat Al-Quran Berbantuan 
Simulasi Virtual pada materi Tata Surya ini dinyatakan : 
□  Layak digunakan tanpa ada revisi 
□  Layak digunakan dengan Revisi 
□ Tidak layak digunakan 
Demikian angket ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada pengaruh dari pihak 
lain. 
Pekanbaru,   Mei 2021 




(       ) 




Indikator Materi Ayat-ayat Al-Quran 
Penilaian 
Ya Tidak 





3.11.3 Mencari informasi 
tentang planet-planet 
penyusun tata surya. 
3.11.4 Mendeskripsikan gerak 
planet pada orbit tata 
surya. 
3.11.5 Mengamati berbagai 
fase bulan. 
3.11.6 Mendeskripsikan gerak 
rotasi dan revolusi 
bulan. 
3.11.7 Mendeskripsikan gerak 
rotasi dan revolusi bumi. 
3.11.8 Mendeskripsikan rotasi, 
revolusi bumi serta 
peristiwa yang 
diakibatkannya. 
3.11.9 Menjelaskan informasi 
tentang perubahan 
Sistem Tata Surya Penciptaan Alam Semesta 






َوال ٰمٰوِت  السَّ نَّ 
َ






















Artinya: Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa 
langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian Kami 
pisahkan antara keduanya; dan Kami jadikan segala sesuatu yang 
hidup berasal dari air; maka mengapa mereka tidak beriman? (Q.S. 
Al-Anbiya' [21] : 30) 
 
Langit yang dipenuhi bintang 






  ٦ِزْيَنِة 
Artinya: Sesungguhnya Kami telah menghias langit dunia (yang 
terdekat), dengan hiasan bintang-bintang. (Q.S. As-Saffat [37] : 6) 
 
Matahari sebagai bintang 
ْمَس ِسَراًجا   الشَّ
َ




َجَعل   ١٦وَّ
Artinya: Dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan 
menjadikan matahari sebagai pelita (yang cemerlang)? (Q.S. Nuh 








Indikator Materi Ayat-ayat Al-Quran 
Penilaian 
Ya Tidak 
musim yang terjadi di 
bumi bagian utara 
(BBU) dan bumi bagian 
selatan (BBS). 




kehidupan di planet 
Merkurius, Venus, Mars, 
Yupiter, Saturnus, 
Uranus, dan Neptunus 
4.11.2 Menjelaskan isi dari 
hukum Keppler 1, 2, dan 
3. 
4.11.3  Menggambarkan sketsa 
terjadinya gerhana 
matahari dan gerhana 
bulan. 
4.11.4 Membuat laporan 
tertulis tentang dampak 
rotasi dan revolusi bumi 























Artinya: Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, 
matahari dan bulan. Masing-masing beredar pada garis edarnya. 
(Q.S. Al-Anbiya' [21] : 33) 
 
























َبْحِر ِبَما َيْنَفُع النَّاَس َوَمآْ ا
ْ
ِرْي ِفى ال جْ
َ
ت




ال ٰيِح   ِبِه  الر ِ َتْصِرْيِف 

















َماِۤء َوال ِر َبْيَن السَّ ُمَسخَّ
ْ
َحاِب ال   ١٦٤َوالسَّ
Artinya: Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian 
malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang 
bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit 
berupa air, lalu dengan itu dihidupkan-Nya bumi setelah mati 
(kering), dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, 
dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan 
bumi, (semua itu) sungguh, merupakan tanda-tanda (kebesaran 






Indikator Materi Ayat-ayat Al-Quran 
Penilaian 
Ya Tidak 
  Terjadinya Siang dan Malam 
ُحْسَباًناۗ ٰذِلَك  َقَمَر 
ْ















  ٩٦َتْقِدْيُر ال
Artinya: Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk 
beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk 
perhitungan. Itulah ketetapan Allah Yang Mahaperkasa, Maha 
Mengetahui. (Q.S. Al-An'am [6] : 96) 
 
Terlihatnya Rasi Bintang 
ٰمٍتۗ َوِبالنَّْجِم ُهْم َيْهَتُدْوَن 
ٰ
  ١٦َوَعل
Artinya: dan (Dia menciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan 
dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. (Q.S. An-Nahl 
[16] : 16) 
  
 







ك َعاَد  ى  َحته  
َ
َمَناِزل ْرٰنُه  َقدَّ َقَمَر 
ْ






















  ٤٠يَّْسَبُحْوَن 
Artinya: Dan telah Kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, 
sehingga (setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir) 
kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi 
matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului 











َقَمُرِۙ  ٧َفِاَذا َبِرَق ال
ْ
َقَمُرِۙ  ٨َوَخَسَف ال
ْ
ْمُس َوال   ٩َوُجِمَع الشَّ
Artinya: Maka apabila mata terbelalak (ketakutan), dan bulan pun 
telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan,  (Q.S. 







RUBRIK PENILAIAN ANGKET VALIDASI AHLI INTEGRASI AYAT AL-QURAN TERHADAP  
PENGEMBANGAN E-MODUL IPA SMP/MTs TERINTEGRASI AYAT AL-QURAN  
BERBANTUAN SIMULASI VISUAL PADA MATERI TATA SURYA  
Indikator No. Pernyataan Rubrik Kriteria 
Kesesuaian 
penggunaan ayat  
Al-Quran 
 
1 Kesesuaian ayat Al-Quran 
dengan materi 
 
4:  Memenuhi seluruh kriteria 
3:  Memenuhi 2 dari 3 kriteria 
2:  Memenuhi 1 dari 3 kriteria 
1:  Tidak memenuhi kriteria 
1. Ayat Al-Quran yang digunakan 
relevan dengan materi. 
2. Terdapat penjelasan yang 
menginformasikan kesesuaian 
antara ayat Al-Quran dengan 
materi. 
3. Ayat-ayat Al-Quran yang ada 
mempunyai sumber yang jelas. 
2 Penempatan ayat Al-Quran 
tertata secara sistematis. 
4:  Penempatan ayat Al-Quran 
tertata dengan sistematis 
3:  Penempatan sebagian ayat 
Al-Quran tertata dengan 
sistematis 
2:  Penempatan ayat Al-Quran 
hanya sedikit tertata dengan 
sistematis 
1:  Penempatan ayat Al-Quran 
tidak tertata dengan 
sistematis 
Penempatan ayat Al-Quran 
tertata sangat sistematis. 
3 Kebenaran penulisan ayat 
Al-Quran dalam E-Modul. 
4:  Penulisan ayat sesuai dengan 
apa yang ada dalam Al-Quran 
Penulisan ayat sesuai dengan 




Indikator No. Pernyataan Rubrik Kriteria 
3:  Penulisan sebagian ayat 
sesuai dengan apa yang ada 
dalam Al-Quran 
2:  Penulisan ayat hanya sedikit 
yang sesuai dengan apa yang 
ada dalam Al-Quran 
1:  Penulisan ayat tidak sesuai 
dengan apa yang ada dalam 
Al-Quran 
Pengintegrasian ayat-
ayat Al-Quran terhadap 
materi 
4 Terdapat penjelasan lebih 
lanjut mengenai keterkaitan 
materi dengan Al-Quran. 
4:  Memenuhi seluruh kriteria 
3:  Memenuhi 2 dari 3 kriteria 
2:  Memenuhi 1 dari 3 kriteria 
1:  Tidak memenuhi kriteria 
1. Terdapat penjelasan tentang 
ayat yang sesuai dengan materi. 
2. Antara ayat Al-Quran dengan 
materi saling memberi 
informasi. 
3. Penjelasannya jelas dan sesuai. 
5 Ayat Al-Quran yang 
diintegrasikan mudah 
dipahami siswa. 
4:  Ayat Al-Quran yang di 
integrasikan sangat mudah 
dipahami peserta didik. 
3:  Ayat Al-Quran yang di 
integrasikan mudah dipahami 
peserta didik. 
2:  Ayat Al-Quran yang di 
integrasikan sukar dipahami 
peserta didik. 
1:  Ayat-ayat Al-Quran yang 
diintegrasikan sangat sukar 
dipahami peserta didik. 
Ayat-ayat Al-Quran yang 
diintegrasikan sangat mudah 
dipahami peserta didik. 
133 
 
Indikator No. Pernyataan Rubrik Kriteria 
Religiusitas peserta 
didik 
6 Pengintegrasian ayat Al-
Quran dalam E-Modul ini 
dapat meningkatkan nilai 
keimanan (religiusitas) 
peserta didik. 
4:  Memenuhi seluruh kriteria 
3:  Memenuhi 2 dari 3 kriteria 
2:  Memenuhi 1 dari 3 kriteria 
1:  Tidak memenuhi kriteria 
1. Pengintegrasian jelas. 
2. Pengintegrasian logis dan 
masuk akal. 
3. Pengintegrasian menyadarkan 
peserta didik tentang kebesaran 




ANGKET UJI VALIDITAS PENELITIAN PENGEMBANGAN  
E-MODUL IPA SMP TERINTEGRASI AYAT-AYAT AL-QURAN 
BERBANTUAN SIMULASI VIRTUAL PADA MATERI TATA SURYA 
(Ahli Materi) 
 
Judul : Pengembangan E-Modul Terintegrasi Ayat-ayat Al-Quran 
Berbantuan Simulasi Virtual Pada Materi Tata Surya 
Penyusun : Aisyah Sri Wulandari 
Pembimbing : Niki Dian Permana P., M.Pd. 




 Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mengenai Pengembangan 
E-Modul Terintegrasi Ayat-ayat Al-Quran Berbantuan Simulasi Virtual Pada 
Materi Tata Surya, saya memohon kesediaan Bapak/ibu untuk memberikan saran 
terhadap bahan ajar penelitian dan mengisi angket yang telah disediakan. Angket 
ini dimaksudkan untuk mengetahui valid atau tidaknya bahan ajar penelitian 
tersebut untuk digunakan. Penilaian, komentar dan saran yang Bapak/Ibu berikan 
akan digunakan sebagai pertimbangan untuk perbaikan dari instrumen penelitian 
ini. Atas perhatian dan ketersediaannya untuk mengisi angket validasi instrumen 









Niki Dian Permana P., M.Pd 




Aisyah Sri Wulandari 
NIM. 11711024521 
Hari/Tanggal  :  Mei 2021 






Penelitian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek (✓) pada kolom 
yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap butir dalam lembar penilaian 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
Pedoman Penilaian: 
Skor 1 Berarti “Sangat Tidak Baik (STB)” bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak 
tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 2 Berarti “Tidak Baik (TB)” bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, kurang 
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 3 Berarti “Baik (B)” bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, operasional, namun 
kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 4 Berarti “Sangat Baik (SB)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, 
mendukung ketercapaian tujuan. 
 
Jika penilaian Bapak/Ibu tergolong tidak setuju/kurang setuju mohon 
memberikan saran pada kolom yang tersedia. 
Atas ketersediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar validasi ini, saya 









1 2 3 4 
I. ASPEK KELAYAKAYAN MATERI/ISI 
A. Kesesuaian materi dengan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar 
(KD) 
1. Kelengkapan materi     
2. Keluasan materi     
3. Kedalaman materi     
B. Kebenaran Materi 
4. Apersepsi sesuai dengan materi yang akan 
disampaikan. 
    
5. Peta konsep sesuai dengan materi dan mudah 
dipahami. 
    
6. Kebenaran konsep tentang: 
a. Sistem Tata Surya 
b. Kondisi Bumi 
c. Kondisi Bulan 
    
7. Kebenaran definisi yang disajikan.     
8. Ke runtutan penyajian materi dengan  
e-Modul IPA SMP. 
    
9. Terdapat rangkuman yang mencakup materi 
yang disampaikan. 
    
10. Materi yang disajikan sesuai dengan data 
terbaru/mutakhir. 
    
11. Soal-soal pada uji kompetensi dan tes akhir 
dapat mengukur ketercapaian tujuan 
pembelajaran. 
    
12. Soal-soal pada uji kompetensi dan tes akhir 
merata tingkat kesukaran dan 
kemudahannya. 
    
II. ASPEK PENYAJIAN 
A. Sistematika Penyajian 
13. Sistematika penyajian materi dilakukan 
secara sistematis. 
    
14. Penyusunan kata dan kalimat antar bab,  
sub-bab dan alinea menunjukkan ke runtutan 
materi yang disajikan dalam e-modul IPA. 
    
15. Ketepatan penggunaan variasi huruf.     
16. Kesesuaian penggunaan ukuran huruf.     
17. Menggunakan ejaan yang benar sesuai 
dengan PUEBI (Pedoman Umum Ejaan 
Bahasa Indonesia). 
    
18. Menggunakan kalimat yang mudah 
dipahami. 
    





1 2 3 4 
B. Pendukung Penyajian Materi 
20. Terdapat pengantar/ pendahuluan yang 
memuat informasi terkait e-Modul IPA. 
    
21. Glosarium yang disajikan lengkap dan sesuai 
dengan materi. 
    
22. Daftar Pustaka     
III. INTEGRASI 
24. Kesesuaian dan kebenaran ayat Al-Quran 
yang digunakan 
    
25. Integrasi materi dengan Al-Quran sesuai dan 
mudah dipahami. 
    
IV. SIMULASI VIRTUAL 
26. Simulasi Virtual yang digunakan sudah 
sesuai dengan materi. 
    
27. Simulasi dapat memudahkan pemahaman 
materi. 
    
 





Materi E-Modul Terintegrasi Ayat-ayat Al-Quran Berbantuan Simulasi Virtual 
pada materi Tata Surya ini dinyatakan : 
□  Layak digunakan tanpa ada revisi 
□  Layak digunakan dengan Revisi 
□  Tidak layak digunakan 
 
Demikian angket ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada pengaruh dari pihak 
lain.  
Pekanbaru,   Mei 2021 





(       ) 
NIP.       
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RUBRIK PENILAIAN ANGKET VALIDASI AHLI MATERI PEMBELAJARAN TERHADAP  
PENGEMBANGAN E-MODUL IPA SMP/MTs TERINTEGRASI AYAT AL-QURAN  
BERBANTUAN SIMULASI VISUAL PADA MATERI TATA SURYA 
Indikator No. Pernyataan Rubrik Kriteria 
A. Kelayakan Materi 
Kesesuaian materi 
dengan kompetensi inti 
(KI) dan kompetensi 
dasar (KD) 
1 Kelengkapan materi 4:  Memenuhi seluruh kriteria 
3:  Memenuhi 2 dari 3 kriteria 
2:  Memenuhi 1 dari 3 kriteria 
1:  Tidak memenuhi kriteria 
Sub materi yang terdapat pada 
materi tata surya terdiri dari: 
1. Sistem Tata Surya 
2. Kondisi Bumi 
3. Kondisi Bulan 
2 Keluasan materi 4:  semua tercapai 
3:  tercapai sebagian 
2:  sedikit tercapai 
1:  tidak tercapai 
Materi yang disajikan 
mencerminkan jabaran yang 
mendukung pencapaian 
kompetensi dasar (KD) 
3 Kedalaman materi 4:  semua tercapai 
3:  tercapai sebagian 
2:  sedikit tercapai 
1:  tidak tercapai 
Materi yang disajikan mulai dari 
pengenalan konsep, definisi, 
prosedur, tampilan output, contoh, 
kasus, latihan, sampai dengan 
interaksi antar-konsep sesuai 
dengan tingkat pendidikan di 
Sekolah Menengah Pertama dan 
sesuai dengan yang diamanatkan 
oleh Kompetensi Dasar (KD) 
Kebenaran Materi 4 Apersepsi sesuai dengan 
materi yang akan 
disampaikan. 
4:  Memenuhi seluruh kriteria 
3:  Memenuhi 2 dari 3 kriteria 
2:  Memenuhi 1 dari 3 kriteria 
1:  Tidak memenuhi kriteria 
1. Apersepsi dapat mengawali 





Indikator No. Pernyataan Rubrik Kriteria 
2. Menggunakan bahasa yang 
komunikatif 
3. Apersepsi terkait kehidupan 
sehari-hari yang relevan dengan 
konsep sistem tata surya, kondisi 
bumi dan kondisi bulan. 
5 Peta konsep sesuai 
dengan materi dan mudah 
dipahami. 
4:  Memenuhi seluruh kriteria 
3:  Memenuhi 2 dari 3 kriteria 
2:  Memenuhi 1 dari 3 kriteria 
1:  Tidak memenuhi kriteria 
1. Peta konsep mewakili materi 
yang akan disampaikan  
2. Terdapat pelabelan pada peta 
konsep yang memudahkan 
pembaca dalam 
memahaminya 
3. Peta konsep harus sesuai dengan 
materi dan konsep yang tertuan 
pada bab getaran gelombang dan 
bunyi. 
6 Kebenaran konsep 
tentang: 
a. Sistem Tata Surya 
b. Kondisi Bumi 
c. Kondisi Bulan 
4:  Memenuhi seluruh kriteria 
3:  Memenuhi 2 dari 3 kriteria 
2:  Memenuhi 1 dari 3 kriteria 
1:  Tidak memenuhi kriteria 
1. Sesuai dengan fakta faktual 
2. Relevan dengan ilmu 
pengetahuan terbaru 
3. Kejelasan referensi konsep yang 
dituliskan 
7 Kebenaran definisi yang 
disajikan. 
4:  Memenuhi seluruh kriteria 
3:  Memenuhi 2 dari 3 kriteria 
2:  Memenuhi 1 dari 3 kriteria 
1:  Tidak memenuhi kriteria 
1. Prosedur/ kegiatan pembelajaran 
dapat diterapkan dengan runtut 
dan benar. 




Indikator No. Pernyataan Rubrik Kriteria 
3. Wacana yang disajikan sesuai 
dengan kenyataan 
8 Ke runtutan penyajian 
materi dengan e-Modul 
IPA SMP. 
4:  Memenuhi seluruh kriteria 
3:  Memenuhi 2 dari 3 kriteria 
2:  Memenuhi 1 dari 3 kriteria 
1:  Tidak memenuhi kriteria 
1. Kata dan kalimat yang tertulis 
mempunyai alur yang jelas 
2. Adanya hubungan antar bab, 
sub-bab, dan alinea 
3. Penyajian kata dan kalimat dari 
umum dan khusus 
9 Terdapat rangkuman yang 
mencakup materi yang 
disampaikan. 
4:  Setiap sub-bab lengkapi 
dengan rangkuman  
3:  dua dari tiga sub-bab terdapat 
rangkuman 
2:  satu dari tiga sub-bab terdapat 
rangkuman 
1:  Tidak terdapat rangkuman 
Rangkuman 
10 Materi yang disajikan 
sesuai dengan data 
terbaru/mutakhir. 
4:  Memenuhi seluruh kriteria 
3:  Memenuhi 2 dari 3 kriteria 
2:  Memenuhi 1 dari 3 kriteria 
1:  Tidak memenuhi kriteria 
1. Materi relevan dengan data 
terbaru 
2. Materi yang disajikan akurat 
dan sudah terbukti 
3. Sesuai dengan konsep 
11 Soal-soal pada uji 




4:  Memenuhi seluruh kriteria 
3:  Memenuhi 2 dari 3 kriteria 
2:  Memenuhi 1 dari 3 kriteria 
1:  Tidak memenuhi kriteria 
1. Soal bervariasi 
2. Soal sesuai dengan tujuan 
pembelajaran 
3. Soal mencakup C1-C4 
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Indikator No. Pernyataan Rubrik Kriteria 
12 Soal-soal pada uji 
kompetensi dan tes akhir 
merata tingkat kesukaran 
dan kemudahannya. 
4:  Memenuhi seluruh kriteria 
3:  Memenuhi 2 dari 3 kriteria 
2:  Memenuhi 1 dari 3 kriteria 
1:  Tidak memenuhi kriteria 
1. Mempunyai proporsi yang 
seimbang antara soal yang 
susah, sedang, dan mudah 
2. Soal sesuai dengan materi 
yang disampaikan 
3. Soal mencakup C1-C4 
B. Penyajian 
Sistematika penyajian 13 Sistematika penyajian 
materi dilakukan secara 
sistematis. 
4:  Memenuhi seluruh kriteria 
3:  Memenuhi 2 dari 3 kriteria 
2:  Memenuhi 1 dari 3 kriteria 
1:  Tidak memenuhi kriteria 
1. Mengandung keteraturan 
dalam penyajian materi 
2. Penyampaian materi runtut 
3. Tidak ada unsur tumpang tindih 
dalam penyampaian materi 
14 Penyusunan kata dan 
kalimat antar bab, sub-
bab dan alinea 
menunjukkan ke runtutan 
materi yang disajikan 
dalam e-modul IPA. 
4:  Memenuhi seluruh kriteria 
3:  Memenuhi 2 dari 3 kriteria 
2:  Memenuhi 1 dari 3 kriteria 
1:  Tidak memenuhi kriteria 
1. Kata dan kalimat yang ditulis 
mempunyai alur yang jelas 
2. Adanya hubungan antara bab, 
sub-bab, dan alinea 
3. Penyajian kata dan kalimat dari 
umum ke khusus 
15 Ketepatan penggunaan 
variasi huruf. 
4:  Memenuhi seluruh kriteria 
3:  Memenuhi 2 dari 3 kriteria 
2:  Memenuhi 1 dari 3 kriteria 
1:  Tidak memenuhi kriteria 
1. Keseragaman dalam 
penggunaan huruf 
a. Huruf judul besar 
b. Huruf judul sub-bab 
c. Huruf pada selain judul 
2. Variasi huruf mudah dibaca 
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Indikator No. Pernyataan Rubrik Kriteria 
3. Variasi huruf formal 
16 Kesesuaian penggunaan 
ukuran huruf. 
4:  Memenuhi seluruh kriteria 
3:  Memenuhi 2 dari 3 kriteria 
2:  Memenuhi 1 dari 3 kriteria 
1:  Tidak memenuhi kriteria 
1. Menggunakan ukuran huruf 
yang sesuai (judul dan non 
judul berbeda) 
2. Keseragaman dalam ukuran 
huruf 
3. Ukuran huruf memudahkan 
peserta didik dalam membaca 
17 Menggunakan ejaan yang 
benar sesuai dengan 
PUEBI (Pedoman Umum 
Ejaan Bahasa Indonesia). 
4:  Memenuhi seluruh kriteria 
3:  Memenuhi 2 dari 3 kriteria 
2:  Memenuhi 1 dari 3 kriteria 
1:  Tidak memenuhi kriteria 
1. Penggunaan huruf yang sesuai 
(huruf vokal, konsonan, dan 
diftong) 
2. Pemakaian huruf yang sesuai 
(huruf besar, kecil, miring) 
3. Penulisan kata yang tepat (kata 
dasar, turunan, dan ulang) 
18 Menggunakan kalimat 
yang mudah dipahami. 
4:  Memenuhi seluruh kriteria 
3:  Memenuhi 2 dari 3 kriteria 
2:  Memenuhi 1 dari 3 kriteria 
1:  Tidak memenuhi kriteria 
1. Kata dalam kalimat sesuai 
dengan perkembangan peserta 
didik 
2. Tidak menggunakan bahasa 
yang ambigu 
3. Bahasa yang digunakan 
komunikatif 
19 Menggunakan tanda baca 
yang tepat. 
4:  Memenuhi seluruh kriteria 
3:  Memenuhi 2 dari 3 kriteria 
1. Tanda baca sesuai dengan 
kalimat yang disampaikan 
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Indikator No. Pernyataan Rubrik Kriteria 
2:  Memenuhi 1 dari 3 kriteria 
1:  Tidak memenuhi kriteria 
2. Tanda baca tertulis jelas 
3. Memudahkan peserta didik 
dalam memahami suatu kalimat 
Pendukung penyajian 20 Terdapat pengantar/ 
pendahuluan yang 
memuat informasi terkait 
e-Modul IPA. 
4:  Memenuhi seluruh kriteria 
3:  Memenuhi 3 dari 4 kriteria 
2:  Memenuhi 2 dari 4 kriteria 
1:  Tidak memenuhi kriteria 
1. Kata pengantar 
2. Deskripsi 
3. Petunjuk Penggunaan 
4. KI, KD dan Indikator 
21 Glosarium yang disajikan 
lengkap dan sesuai 
dengan materi. 
4:  Memenuhi seluruh kriteria 
3:  Memenuhi 2 dari 3 kriteria 
2:  Memenuhi 1 dari 3 kriteria 
1:  Tidak memenuhi kriteria 
1. Definisi dalam glosarium 
tertulis lengkap beserta 
penjelasannya 
2. Memudahkan siswa dalam 
memahami istilah yang sulit 
3. Glosarium yang ditulis sesuai 
dengan istilah yang disajikan 
pada suatu bab 
22 Daftar Pustaka 4:  Setiap teori, ayat dan kutipan 
terdaftar lengkap dalam daftar 
pustaka 
3:  Sebagian teori, ayat dan 
kutipan terdaftar dalam daftar 
pustaka 
2:  Teori, ayat dan kutipan hanya 
sedikit yang terdaftar dalam 
daftar pustaka 
Teori, ayat dan kutipan terdaftar 
dalam daftar pustaka 
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Indikator No. Pernyataan Rubrik Kriteria 
1:  Semua teori, ayat dan kutipan 




ayat Al-Quran terhadap 
materi 
23 Kesesuaian dan 
kebenaran ayat Al-Quran 
yang digunakan 
4:  Memenuhi seluruh kriteria 
3:  Memenuhi 2 dari 3 kriteria 
2:  Memenuhi 1 dari 3 kriteria 
1:  Tidak memenuhi kriteria 
1. Ayat Al-Quran yang 
digunakan relevan dengan 
materi 
2. Terdapat penjelasan yang 
menginformasikan kesesuaian 
antara ayat Al-Quran dengan 
materi 
3. Didapat dari referensi yang jelas 
 
24 Integrasi materi dengan 
Al-Quran sesuai dan 
mudah dipahami. 
4:  Memenuhi seluruh kriteria 
3:  Memenuhi 2 dari 3 kriteria 
2:  Memenuhi 1 dari 3 kriteria 
1:  Tidak memenuhi kriteria 
1. Ayat Al-Quran yang 
digunakan relevan dengan 
materi 
2. Penjelasan integrasi materi 
IPA dengan Al-Quran 
menggunakan bahasa yang 
komunikatif 
3. Penjelasan integrasi materi IPA 





Indikator No. Pernyataan Rubrik Kriteria 




25 Simulasi Virtual yang 
digunakan sudah sesuai 
dengan materi. 
4:  Memenuhi seluruh kriteria 
3:  Memenuhi 2 dari 3 kriteria 
2:  Memenuhi 1 dari 3 kriteria 
1:  Tidak memenuhi kriteria 
1. Simulasi yang digunakan 
relevan dengan materi 
2. Penjelasan pada simulasi 
menggunakan bahasa yang 
komunikatif 
3. Penjelasan simulasi logis dan 
masuk akal 
26 Simulasi dapat 
memudahkan pemahaman 
materi. 
4:  Memenuhi seluruh kriteria 
3:  Memenuhi 2 dari 3 kriteria 
2:  Memenuhi 1 dari 3 kriteria 
1:  Tidak memenuhi kriteria 
1. Simulasi yang digunakan 
relevan dengan materi 
2. Simulasi sesuai dengan 
konsep 
3. Simulasi memudahkan peserta 
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 Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mengenai Pengembangan 
E-Modul Terintegrasi Ayat-ayat Al-Quran Berbantuan Simulasi Virtual Pada 
Materi Tata Surya, saya memohon kesediaan Bapak/ibu untuk memberikan saran 
terhadap bahan ajar penelitian dan mengisi angket yang telah disediakan. Angket 
ini dimaksudkan untuk mengetahui valid atau tidaknya bahan ajar penelitian 
tersebut untuk digunakan. Penilaian, komentar dan saran yang Bapak/Ibu berikan 
akan digunakan sebagai pertimbangan untuk perbaikan dari instrumen penelitian 
ini. Atas perhatian dan ketersediaannya untuk mengisi angket validasi instrumen 
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Penelitian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek (✓) pada kolom 
yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap butir dalam lembar penilaian 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
Pedoman Penilaian: 
Skor 1 Berarti “Sangat Tidak Baik (STB)” bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak 
tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 2 Berarti “Tidak Baik (TB)” bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, kurang 
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 3 Berarti “Baik (B)” bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, operasional, namun 
kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 4 Berarti “Sangat Baik (SB)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, 
mendukung ketercapaian tujuan. 
 
Jika penilaian Bapak/Ibu tergolong tidak setuju/kurang setuju mohon 
memberikan saran pada kolom yang tersedia. 
Atas ketersediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar validasi ini, saya 









1 2 3 4 
I. ASPEK KEGRAFIKAN 
A. Ukuran E-Modul 
1. Ukuran E-Modul sesuai standar (A4, 210 mm 
× 297 mm). 
    
2. Kesesuaian ukuran dengan materi/isi  
E-Modul. 
    
B. Bagian Sampul E-Modul 
3. Penampilan sampul menarik.     
4. Penampilan sampul mewakili isi E-Modul 
yang akan disajikan. 
    
C. Bagian Isi 
5. Materi lengkap sesuai dengan daftar isi     
6. Penampilan setiap lembar dalam E-Modul 
menarik sesuai dengan materi yang 
disampaikan. 
    
7. Ketepatan penggunaan variasi huruf.     
8. Kesesuaian penggunaan ukuran huruf.     
II. ASPEK MULTIMEDIA DAN BAHASA 
A. Kejelasan dan Ketepatan Penggunaan Multimedia 
9. Multimedia yang digunakan jelas dan sesuai 
dengan materi yang disampaikan. 
    
10. Keterangan pada multimedia jelas.     
11. Konsistensi tata letak (layout) multimedia 
dalam E-Modul. 
    
12. Bentuk multimedia akurat dan realistis.     
B. Ketepatan dalam Penggunaan Bahasa 
13. Menggunakan ejaan yang benar sesuai 
dengan PUEBI (Pedoman Umum Ejaan 
Bahasa Indonesia). 
    
14. Menggunakan kalimat yang mudah 
dipahami. 
    
15. Menggunakan tanda baca yang tepat.     
III. ASPEK KEPRAKTISAN DAN PENGOPERASIAN 
16. Terdapat petunjuk penggunaan E-Modul     
17. Kemudahan dalam mengoperasikan  
E-Modul saat proses pembelajaran 
    
 






Bahan Ajar E-Modul Terintegrasi Ayat-ayat Al-Quran Berbantuan Simulasi Virtual 
pada materi Tata Surya ini dinyatakan : 
□  Layak digunakan tanpa ada revisi 
□  Layak digunakan dengan Revisi 
□  Tidak layak digunakan 
 
Demikian angket ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada pengaruh dari pihak 
lain. 
Pekanbaru,   Mei 2021 
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RUBRIK PENILAIAN ANGKET VALIDASI AHLI BAHAN AJAR TERHADAP  
PENGEMBANGAN E-MODUL IPA SMP/MTs TERINTEGRASI AYAT AL-QURAN  
BERBANTUAN SIMULASI VISUAL PADA MATERI TATA SURYA 
Indikator No. Pernyataan Rubrik Kriteria 
A. Kegrafikan 
Ukuran e-modul 1 Ukuran E-Modul sesuai 
standar (A4, 210 mm × 
297 mm). 
  




Bagian sampul e-modul 3 Penampilan sampul 
menarik. 
4: Memenuhi seluruh kriteria 
3: Memenuhi 2 dari 3 kriteria 
2: Memenuhi 1 dari 3 kriteria 
1: Tidak memenuhi kriteria 
1. Warna yang sesuai 
2. Ukuran sampul yang sesuai 
3. Mengandung unsur kesatuan 
antara tema dan konten e-
modul 
4 Penampilan sampul 
mewakili isi E-Modul 
yang akan disajikan. 
4:  Memenuhi seluruh kriteria 
3:  Memenuhi 4 dari 6 kriteria 
2:  Memenuhi 2 dari 6 kriteria 
1:  Tidak memenuhi kriteria 
Sampul terdiri dari: 
1. Nama penulis 
2. Judul e-modul 
3. Nama mata pelajaran 
4. Judul materi 
5. Keterangan kelas 
6. Logo  
Bagian isi 5 Materi lengkap sesuai 
dengan daftar isi 
4 : Setiap bab dan sub-bab 
terdaftar lengkap dalam daftar 
isi 
Bab dan sub-bab terdaftar 




Indikator No. Pernyataan Rubrik Kriteria 
3 : Sebagian materi yang terdaftar 
dalam daftar isi 
2 : Sedikit materi yang terdaftar 
dalam daftar isi 
1 : Tidak terdaftar dalam daftar 
isi 
6 Penampilan setiap lembar 
dalam E-Modul menarik 
sesuai dengan materi yang 
disampaikan. 
4 : Memenuhi seluruh kriteria 
3 : Memenuhi 2 dari 3 kriteria 
2 : Memenuhi 1 dari 3 kriteria 
1 : Tidak memenuhi kriteria 
1. Menggunakan warna yang 
sesuai 
2. Tata letak gambar dan tulisan 
yang rapi dan teratur 
3. Desain sesuai dengan materi 
7 Ketepatan penggunaan 
variasi huruf. 
4 : Memenuhi seluruh kriteria 
3 : Memenuhi 2 dari 3 kriteria 
2 : Memenuhi 1 dari 3 kriteria 
1 : Tidak memenuhi kriteria 
1. Keseragaman dalam 
penggunaan huruf 
a. Huruf judul besar 
b. Huruf judul sub-bab 
c. Huruf pada selain judul 
2. Variasi huruf mudah dibaca 
3. Variasi huruf formal 
 
8 Kesesuaian penggunaan 
ukuran huruf. 
4 : Memenuhi seluruh kriteria 
3 : Memenuhi 2 dari 3 kriteria 
2 : Memenuhi 1 dari 3 kriteria 
1 : Tidak memenuhi kriteria 
1. Menggunakan ukuran huruf 
yang sesuai (judul dan non 
judul berbeda) 
2. Keseragaman dalam ukuran 
huruf 
3. Ukuran huruf memudahkan 




Indikator No. Pernyataan Rubrik Kriteria 




9 Multimedia yang 
digunakan jelas dan 
sesuai dengan materi yang 
disampaikan. 
4 : Memenuhi seluruh kriteria 
3 : Memenuhi 2 dari 3 kriteria 
2 : Memenuhi 1 dari 3 kriteria 
1 : Tidak memenuhi kriteria 
1. Media mendukung materi 
yang disampaikan 
2. Media yang disajikan jelas dan 
mudah dipahami 
3. Warna dan ukuran media 
sesuai 
 
10 Keterangan pada 
multimedia jelas. 
4 : Memenuhi seluruh kriteria 
3 : Memenuhi 2 dari 3 kriteria 
2 : Memenuhi 1 dari 3 kriteria 
1 : Tidak memenuhi kriteria 
1. Terdapat identitas media 
2. Terdapat sumber media 
11 Konsistensi tata letak 
(layout) multimedia 
dalam E-Modul. 
4 : Memenuhi seluruh kriteria 
3 : Memenuhi 2 dari 3 kriteria 
2 : Memenuhi 1 dari 3 kriteria 
1 : Tidak memenuhi kriteria 
1. Penempatan unsur tata letak 
konsisten berdasarkan pola 
2. Pemisahan antar paragraf jelas 
3. Penempatan judul bab dan 
yang setara (kata pengantar, 
daftar isi dan lainnya) 
seragam/konsisten 
4. Jarak antar teks dan ilustrasi 
sesuai 
12 Bentuk multimedia akurat 
dan realistis. 
4 : Memenuhi seluruh kriteria 
3 : Memenuhi 2 dari 3 kriteria 
2 : Memenuhi 1 dari 3 kriteria 
1 : Tidak memenuhi kriteria 
1. Ukuran yang sesuai 
2. Resolusi yang bagus 
3. Penempatan yang tepat 




Indikator No. Pernyataan Rubrik Kriteria 
Ketepatan penggunaan 
bahasa 
13 Menggunakan ejaan yang 
benar sesuai dengan 
PUEBI (Pedoman Umum 
Ejaan Bahasa Indonesia). 
4 : Memenuhi seluruh kriteria 
3 : Memenuhi 2 dari 3 kriteria 
2 : Memenuhi 1 dari 3 kriteria 
1 : Tidak memenuhi kriteria 
1. Penulisan huruf (huruf kecil 
dan besar) benar. 
2. Penulisan kata (pemenggalan 
kata, kata ulang, kata 
berimbuhan, dan kata serapan) 
benar. 
3. Penulisan tanda baca (titik, 
koma, titik koma, tanda 
penghubung, tanda pisah, dan 
tanda petik tunggal) benar 
14 Menggunakan kalimat 
yang mudah dipahami. 
4 : Memenuhi seluruh kriteria 
3 : Memenuhi 2 dari 3 kriteria 
2 : Memenuhi 1 dari 3 kriteria 
1 : Tidak memenuhi kriteria 
1. kata dalam kalimat sesuai 
dengan perkembangan peserta 
didik 
2. tidak menggunakan bahasa 
yang ambigu 
3. bahasa yang digunakan 
komunikatif 
15 Menggunakan tanda baca 
yang tepat. 
4 : Memenuhi seluruh kriteria 
3 : Memenuhi 2 dari 3 kriteria 
2 : Memenuhi 1 dari 3 kriteria 
1 : Tidak memenuhi kriteria 
1. tanda baca sesuai dengan 
kalimat yang disampaikan 
2. tanda baca tertulis jelas 
3. memudahkan peserta didik 
memahami suatu kalimat 
C. Kepraktisan dan Pengoperasian 
Kepraktisan dan 
Pengoperasian 
16 Terdapat petunjuk 
penggunaan E-Modul 
4 : Pendahuluan dilengkapi 
dengan petunjuk penggunaan 
e-modul secara detail dan 
mudah dipahami 
Pendahuluan dilengkapi dengan 
petunjuk penggunaan e-modul 




Indikator No. Pernyataan Rubrik Kriteria 
3 : Pendahuluan dilengkapi 
dengan petunjuk penggunaan 
e-modul dengan jelas 
2 : Pendahuluan dilengkapi 
dengan petunjuk penggunaan 
e-modul tetapi kurang jelas 
1 : Pendahuluan tidak dilengkapi 
dengan petunjuk penggunaan 
e-modul secara detail 
17 Kemudahan dalam 
mengoperasikan  
E-Modul saat proses 
pembelajaran 
4 : Jika semua fitur-fitur dalam e-
modul mudah dimengerti 
3 : Jika salah satu fitur dalam e-
modul tidak mudah dimengerti 
2 : Jika ada beberapa fitur dalam 
e-modul tidak mudah 
dimengerti 
1: Jika semua Fitur-fitur dalam e-
modul tidak mudah dimengerti 






ANGKET UJI PRAKTIKALITAS PENELITIAN PENGEMBANGAN  
E-MODUL IPA SMP TERINTEGRASI AYAT-AYAT AL-QURAN 
BERBANTUAN SIMULASI VIRTUAL PADA MATERI TATA SURYA 
 
Judul : Pengembangan E-Modul IPA SMP Terintegrasi Ayat-ayat Al-
Quran Berbantuan Simulasi Virtual Pada Materi Tata Surya 
Penyusun : Aisyah Sri Wulandari 
Pembimbing : Niki Dian Permana P., M.Pd. 




 Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mengenai Pengembangan  
E-Modul IPA SMP Terintegrasi Ayat-ayat Al-Quran Berbantuan Simulasi Virtual 
Pada Materi Tata Surya, saya memohon kesediaan Bapak/ibu untuk memberikan 
saran terhadap bahan ajar penelitian dan mengisi angket yang telah disediakan. 
Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui praktis atau tidaknya bahan ajar 
penelitian tersebut untuk digunakan. Penilaian, komentar dan saran yang Bapak/Ibu 
berikan akan digunakan sebagai pertimbangan untuk perbaikan dari penelitian ini. 
Atas perhatian dan ketersediaannya untuk mengisi angket praktikalitas ini, saya 
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Penelitian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek (✓) pada kolom 
yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap butir dalam lembar penilaian 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
Pedoman Penilaian: 
Skor 1 Berarti “Sangat Tidak Baik (STB)” bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak 
tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 2 Berarti “Tidak Baik (TB)” bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, kurang 
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 3 Berarti “Baik (B)” bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, operasional, namun 
kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 4 Berarti “Sangat Baik (SB)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, 
mendukung ketercapaian tujuan. 
 
Jika penilaian Bapak/Ibu tergolong tidak setuju/kurang setuju mohon 
memberikan saran pada kolom yang tersedia. 
Atas ketersediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket praktikalitas ini, saya 








1 2 3 4 
I. KEMUDAHAN PENGGUNAAN 
1. Penggunaan E-Modul dalam pembelajaran 
dapat menghemat waktu dan efisien 
digunakan dalam pembelajaran. 
    
2. E-Modul praktis, dan mudah diakses kapan 
pun dan dimanapun. 
    
3. Uraian materi dan Latihan yang ada pada E-
Modul jelas dan sederhana. 
    
II. ASPEK PENYAJIAN 
4. Desain tampilan penyajian E-Modul menarik 
untuk dilihat. 
    
5. Isi materi dalam E-Modul dilengkapi dengan 
gambar, video, dan simulasi yang sesuai 
dengan materi. 
    
6. Bahasa yang digunakan dalam E-Modul 
mudah dipahami oleh peserta didik. 
    
7. Variasi huruf (font) pada E-Modul dapat 
terbaca dengan jelas. 
    
8. Kombinasi warna yang digunakan dalam E-
Modul menarik. 
    
III. MANFAAT 
9. E-Modul membantu peserta didik untuk 
belajar mandiri. 
    
10. E-Modul mampu menjelaskan materi 
pembelajaran dengan baik dan mudah 
dipahami oleh peserta didik. 
    
11. E-Modul membantu pendidik untuk 
mengajarkan materi pembelajaran. 
    
12. E-Modul dapat membantu pendidik dalam 
mendorong keberanian peserta didik dalam 
berprestasi. 
    
13. E-Modul dapat menambah wawasan 
pembaca (pendidik dan peserta didik). 
    
IV. INTEGRASI 
14. Kesesuaian ayat Al-Quran dengan materi.     
15. Terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai 
keterkaitan materi dengan Al-Quran. 
    
16. Ayat Al-Quran yang diintegrasikan mudah 
dipahami siswa. 
    
17. Pengintegrasian ayat Al-Quran dalam E-
Modul ini dapat meningkatkan nilai 
keimanan (religiusitas) peserta didik. 
    
158 
 





E-Modul Terintegrasi Ayat-ayat Al-Quran Berbantuan Simulasi Virtual pada 
materi Tata Surya ini dinyatakan : 
□  Praktis digunakan tanpa ada revisi 
□  Praktis digunakan dengan Revisi 
□  Tidak praktis digunakan 
 
Demikian angket ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada pengaruh dari pihak 
lain. 






(       ) 
 NIP.       
159 
 
LEMBAR RESPON PESERTA DIDIK 
“E-Modul IPA SMP/MTs Terintegrasi Ayat-ayat Al-Quran  
Berbantuan Simulasi Virtual Pada Materi Tata Surya” 
 
Nama :      
Kelas :      
 
Petunjuk Pengisian: 
1. Bacalah baik-baik setiap item dan seluruh alternatif jawaban. 
2. Jawablah dengan jujur dan objektif. 
3. Setiap kolom harus diisi, jawaban sangat diperlukan untuk perbaikan kualitas e-
modul IPA SMP/MTs terintegrasi ayat-ayat Al-Quran berbantuan simulasi 
virtual sebagai sumber belajar mandiri peserta didik MTs kelas VII semester 2. 
4. Beri tanda (✓) pada kolom yang sesuai untuk menilai e-modul IPA SMP/MTs 
terintegrasi ayat-ayat Al-Quran berbantuan simulasi virtual sebagai sumber 
belajar mandiri peserta didik MTs kelas VII semester 2. 
5. Ada dua jawaban, berikut deskripsi jawabannya. 
Jawaban Deskripsi 
Setuju Jika pernyataan sesuai dengan pendapat peserta didik 







1. Saya merasa e-modul ini sesuatu yang baru.   
2. Saya tertarik dengan sampul e-modul.   
3. Saya senang mempelajari IPA menggunakan e-modul 
ini. 
  
4. Saya tidak bosan belajar IPA menggunakan e-modul ini.   
5. E-modul ini dapat meningkatkan motivasi belajar saya.   
6. E-modul ini dapat meningkatkan nilai keimanan 
(religiusitas) saya. 
  
7. Saya mudah mempelajari e-modul karena pada 
pendahuluan terdapat petunjuk penggunaan e-modul. 
  
8. Judul pada setiap sub-bab tidak jelas.   
9. Peta konsep mudah dipahami dan menggambarkan alur 










10. Pendahuluan pembelajaran (apersepsi) sebelum 
penjelasan materi sulit dipahami dan menggunakan 
kalimat yang tidak dimengerti.  
  
11. Materi yang disajikan di setiap sub-bab jelas dan mudah 
dipahami. 
  
12. Saya tertarik dengan materi pada setiap sub-bab karena 
dilengkapi gambar yang menarik dan berwarna. 
  
13. Saya tertarik dengan materi pada setiap sub-bab karena 
dilengkapi dengan video dan simulasi virtual, sehingga 
dapat menambah informasi dan wawasan pengetahuan 
saya. 
  
14. Saya sulit memahami penjelasan ayat Al-Quran yang 
terintegrasi dengan materi. 
  
15. Saya tertarik dengan materi pada setiap sub-bab yang 
terintegrasi dengan ayat-ayat Al-Quran, karna 
menambah informasi dan wawasan pengetahuan saya. 
  
16. Pojok info pada e-modul sangat menarik untuk dibaca 
dan dipelajari. 
  
17. Cek poin pada e-modul tidak sesuai dengan materi yang 
disampaikan 
  
18. Kata kunci tertulis lengkap di glosarium beserta 
definisinya. 
  
19. Soal latihan tidak sesuai dengan materi yang 
disampaikan.  
  
20. Soal evaluasi sesuai dengan materi dan lengkap.    
21. Kunci jawaban tidak sesuai dengan soal.    
22. Kalimat dan paragraf yang digunakan dalam e-modul ini 
jelas dan mudah dipahami. 
  
23. Bahasa yang digunakan sederhana dan mudah 
dimengerti. 
  
24. Huruf yang digunakan sederhana dan mudah dibaca.   
  












(HASIL DAN ANALISIS) 
D.1 Hasil Penilaian Uji Validitas Ahli Integrasi Ayat Al-Quran 
D.2 Analisis Penilaian Uji Validitas Ahli Integrasi Ayat Al-Quran 
D.3 Hasil Penilaian Uji Validitas Ahli Materi 
D.4 Analisis Penilaian Uji Validitas Ahli Materi 
D.5 Hasil Penilaian Uji Validitas Ahli Bahan Ajar 
D.6 Analisis Penilaian Uji Validitas Ahli Bahan Ajar 
D.7 Hasil Penilaian Uji Praktikalitas oleh Pendidik 
D.8 Analisis Penilaian Uji Praktikalitas oleh Pendidik 
D.9 Hasil Penilaian Respons Peserta Didik 





















Analisis Penilaian Ahli Integrasi Ayat Al-Quran 










A B C D E F 
Kesesuaian ayat Al-Quran 
dengan materi 
     
a.  Sistem Tata Surya 4 4 4 100% Sangat Layak 
b.  Kondisi Bumi 4 4 4 100% Sangat Layak 
c.   Kondisi Bulan 4 4 4 100% Sangat Layak 
Penempatan ayat Al-Quran 
tertata secara sistematis. 
4 4 4 100% Sangat Layak 
Kebenaran penulisan ayat 
Al-Quran dalam E-modul. 
4 4 4 100% Sangat Layak 
Rata-rata Aspek 4 4 4 100% Sangat Layak 
 










A B C D E F 
Terdapat penjelasan lebih 
lanjut mengenai keterkaitan 
materi dengan Al-Quran. 
2 2 4 50% Cukup Layak 
Ayat Al-Quran yang 
diintegrasikan mudah 
dipahami siswa. 
3 3 4 75% Layak 
Rata-rata Aspek 2,5 2,5 4 63% Layak 
 










A B C D E F 
Pengintegrasian ayat  
Al-Quran dalam E-modul 
ini dapat meningkatkan nilai 
keimanan (religiusitas) 
peserta didik. 
3 3 4 75% Layak 













 × 100% 












Penelitian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek (✓) pada kolom 
yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap butir dalam lembar penilaian 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
Pedoman Penilaian: 
Skor 1 Berarti “Sangat Tidak Baik (STB)” bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak 
tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 2 Berarti “Tidak Baik (TB)” bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, kurang 
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 3 Berarti “Baik (B)” bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, operasional, namun 
kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 4 Berarti “Sangat Baik (SB)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, 
mendukung ketercapaian tujuan. 
 
Jika penilaian Bapak/Ibu tergolong tidak setuju/kurang setuju mohon 
memberikan saran pada kolom yang tersedia. 
Atas ketersediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar validasi ini, saya 









1 2 3 4 
I. ASPEK KELAYAKAYAN MATERI/ISI 
A. Kesesuaian materi dengan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar 
(KD) 
1. Kelengkapan materi    ✓ 
2. Keluasan materi    ✓ 
3. Kedalaman materi   ✓  
B. Kebenaran Materi 








6. Kebenaran konsep tentang: 
a. Sistem Tata Surya 
b. Kondisi Bumi 
c. Kondisi Bulan 




7. Kebenaran definisi yang disajikan.    ✓ 
8. Ke runtutan penyajian materi dengan  
e-Modul IPA SMP. 
   
✓ 
9. Terdapat rangkuman yang mencakup materi 
yang disampaikan. 
   
✓ 
10. Materi yang disajikan sesuai dengan data 
terbaru/mutakhir. 
   
✓ 
11. Soal-soal pada uji kompetensi dan tes akhir 
dapat mengukur ketercapaian tujuan 
pembelajaran. 
   
✓ 
12. Soal-soal pada uji kompetensi dan tes akhir 
merata tingkat kesukaran dan 
kemudahannya. 
   
✓ 
II. ASPEK PENYAJIAN 
A. Sistematika Penyajian 




14. Penyusunan kata dan kalimat antar bab,  
sub-bab dan alinea menunjukkan ke runtutan 
materi yang disajikan dalam e-modul IPA. 
  
✓  
15. Ketepatan penggunaan variasi huruf.   ✓  
16. Kesesuaian penggunaan ukuran huruf.   ✓  
17. Menggunakan ejaan yang benar sesuai 























1 2 3 4 
B. Pendukung Penyajian Materi 
20. Terdapat pengantar/ pendahuluan yang 
memuat informasi terkait e-Modul IPA. 
  
 ✓ 




22. Daftar Pustaka   ✓  
III. INTEGRASI 








IV. SIMULASI VIRTUAL 
26. Simulasi Virtual yang digunakan sudah 
sesuai dengan materi. 
   
✓ 
27. Simulasi dapat memudahkan pemahaman 
materi. 
   
✓ 
 
Saran Tambahan : 
……………………………………………………………………………………… 
Kesimpulan 
Materi E-Modul Terintegrasi Ayat-ayat Al-Quran Berbantuan Simulasi Virtual 
pada materi Tata Surya ini dinyatakan : 
□  Layak digunakan tanpa ada revisi 
□  Layak digunakan dengan Revisi 
□  Tidak layak digunakan 
 
Demikian angket ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada pengaruh dari pihak 
lain. 
Pekanbaru,  25 Mei 2021 




(   Theresia Lidya Nova, M.Pd.   ) 








Penelitian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek (✓) pada kolom 
yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap butir dalam lembar penilaian 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
Pedoman Penilaian: 
Skor 1 Berarti “Sangat Tidak Baik (STB)” bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak 
tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 2 Berarti “Tidak Baik (TB)” bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, kurang 
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 3 Berarti “Baik (B)” bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, operasional, namun 
kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 4 Berarti “Sangat Baik (SB)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, 
mendukung ketercapaian tujuan. 
 
Jika penilaian Bapak/Ibu tergolong tidak setuju/kurang setuju mohon 
memberikan saran pada kolom yang tersedia. 
Atas ketersediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar validasi ini, saya 









1 2 3 4 
I. ASPEK KELAYAKAYAN MATERI/ISI 
A. Kesesuaian materi dengan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar 
(KD) 
1. Kelengkapan materi   ✓  
2. Keluasan materi   ✓  
3. Kedalaman materi   ✓  
B. Kebenaran Materi 








6. Kebenaran konsep tentang: 
a. Sistem Tata Surya 
b. Kondisi Bumi 







7. Kebenaran definisi yang disajikan.   ✓  
8. Ke runtutan penyajian materi dengan  
e-Modul IPA SMP. 
  
 ✓ 








11. Soal-soal pada uji kompetensi dan tes akhir 




12. Soal-soal pada uji kompetensi dan tes akhir 




II. ASPEK PENYAJIAN 
A. Sistematika Penyajian 




14. Penyusunan kata dan kalimat antar bab,  
sub-bab dan alinea menunjukkan ke runtutan 
materi yang disajikan dalam e-modul IPA. 
  
 ✓ 
15. Ketepatan penggunaan variasi huruf.    ✓ 
16. Kesesuaian penggunaan ukuran huruf.    ✓ 
17. Menggunakan ejaan yang benar sesuai 




18. Menggunakan kalimat yang mudah 
dipahami. 
   
✓ 





1 2 3 4 
B. Pendukung Penyajian Materi 
20. Terdapat pengantar/ pendahuluan yang 
memuat informasi terkait e-Modul IPA. 
   
✓ 
21. Glosarium yang disajikan lengkap dan sesuai 
dengan materi. 
   
✓ 
22. Daftar Pustaka    ✓ 
III. INTEGRASI 
24. Kesesuaian dan kebenaran ayat Al-Quran 
yang digunakan 
   
✓ 
25. Integrasi materi dengan Al-Quran sesuai dan 
mudah dipahami. 
   
✓ 
IV. SIMULASI VIRTUAL 
26. Simulasi Virtual yang digunakan sudah 
sesuai dengan materi. 
   
✓ 
27. Simulasi dapat memudahkan pemahaman 
materi. 
   
✓ 
 
Saran Tambahan : 
Silakan dilanjutkan penelitian. 
Kesimpulan 
Materi E-Modul Terintegrasi Ayat-ayat Al-Quran Berbantuan Simulasi Virtual 
pada materi Tata Surya ini dinyatakan : 
□  Layak digunakan tanpa ada revisi 
□  Layak digunakan dengan Revisi 
□  Tidak layak digunakan 
 
Demikian angket ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada pengaruh dari pihak 
lain. 
Pekanbaru,  25 Mei 2021 




(   Diniya, M.Pd.   ) 



















Penelitian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek (✓) pada kolom 
yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap butir dalam lembar penilaian 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
Pedoman Penilaian: 
Skor 1 Berarti “Sangat Tidak Baik (STB)” bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak 
tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 2 Berarti “Tidak Baik (TB)” bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, kurang 
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 3 Berarti “Baik (B)” bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, operasional, namun 
kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 4 Berarti “Sangat Baik (SB)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, 
mendukung ketercapaian tujuan. 
 
Jika penilaian Bapak/Ibu tergolong tidak setuju/kurang setuju mohon 
memberikan saran pada kolom yang tersedia. 
Atas ketersediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar validasi ini, saya 









1 2 3 4 
I. ASPEK KELAYAKAYAN MATERI/ISI 
A. Kesesuaian materi dengan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar 
(KD) 
1. Kelengkapan materi    ✓ 
2. Keluasan materi    ✓ 
3. Kedalaman materi    ✓ 
B. Kebenaran Materi 
4. Apersepsi sesuai dengan materi yang akan 
disampaikan. 
   
✓ 
5. Peta konsep sesuai dengan materi dan mudah 
dipahami. 
   
✓ 
6. Kebenaran konsep tentang: 
a. Sistem Tata Surya 
b. Kondisi Bumi 
c. Kondisi Bulan 




7. Kebenaran definisi yang disajikan.    ✓ 
8. Ke runtutan penyajian materi dengan  
e-Modul IPA SMP. 
   
✓ 
9. Terdapat rangkuman yang mencakup materi 
yang disampaikan. 
   
✓ 
10. Materi yang disajikan sesuai dengan data 
terbaru/mutakhir. 
   
✓ 
11. Soal-soal pada uji kompetensi dan tes akhir 
dapat mengukur ketercapaian tujuan 
pembelajaran. 
   
✓ 
12. Soal-soal pada uji kompetensi dan tes akhir 
merata tingkat kesukaran dan 
kemudahannya. 
   
✓ 
II. ASPEK PENYAJIAN 
A. Sistematika Penyajian 
13. Sistematika penyajian materi dilakukan 
secara sistematis. 
   
✓ 
14. Penyusunan kata dan kalimat antar bab,  
sub-bab dan alinea menunjukkan ke runtutan 
materi yang disajikan dalam e-modul IPA. 
   
✓ 
15. Ketepatan penggunaan variasi huruf.    ✓ 
16. Kesesuaian penggunaan ukuran huruf.    ✓ 
17. Menggunakan ejaan yang benar sesuai 
dengan PUEBI (Pedoman Umum Ejaan 
Bahasa Indonesia). 
   
✓ 
18. Menggunakan kalimat yang mudah 
dipahami. 
   
✓ 





1 2 3 4 
B. Pendukung Penyajian Materi 
20. Terdapat pengantar/ pendahuluan yang 
memuat informasi terkait e-Modul IPA. 
   
✓ 
21. Glosarium yang disajikan lengkap dan sesuai 
dengan materi. 
   
✓ 
22. Daftar Pustaka    ✓ 
III. INTEGRASI 
24. Kesesuaian dan kebenaran ayat Al-Quran 
yang digunakan 
   
✓ 
25. Integrasi materi dengan Al-Quran sesuai dan 
mudah dipahami. 
   
✓ 
IV. SIMULASI VIRTUAL 
26. Simulasi Virtual yang digunakan sudah 
sesuai dengan materi. 
   
✓ 
27. Simulasi dapat memudahkan pemahaman 
materi. 
   
✓ 
 
Saran Tambahan : 
……………………………………………………………………………………… 
Kesimpulan 
Materi E-Modul Terintegrasi Ayat-ayat Al-Quran Berbantuan Simulasi Virtual 
pada materi Tata Surya ini dinyatakan: 
□  Layak digunakan tanpa ada revisi 
□  Layak digunakan dengan Revisi 
□  Tidak layak digunakan 
 
Demikian angket ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada pengaruh dari pihak 
lain. 
  Pekanbaru, 05 Juni 2021 










Analisis Penilaian Ahli Materi 












1 2 3 
A B C D E F G H 
Kelengkapan materi 4 3 4 3,67 4 92% Sangat Layak 
Keluasan materi 4 3 4 3,67 4 92% Sangat Layak 
Kedalaman materi 3 3 4 3,33 4 83% Sangat Layak 
Apersepsi sesuai 
dengan materi yang 
akan disampaikan. 
4 4 4 4,00 4 100% Sangat Layak 
Peta konsep sesuai 
dengan materi dan 
mudah dipahami. 
3 4 4 3,67 4 92% Sangat Layak 
Kebenaran konsep 
tentang: 
              
a.  Sistem Tata Surya 4 4 4 4,00 4 100% Sangat Layak 
b.  Kondisi Bumi 4 4 4 4,00 4 100% Sangat Layak 
c.   Kondisi Bulan 4 4 4 4,00 4 100% Sangat Layak 
Kebenaran definisi 
yang disajikan. 
4 3 4 3,67 4 92% Sangat Layak 
Ke runtutan penyajian 
materi dengan  
e-modul IPA SMP. 





4 4 4 4,00 4 100% Sangat Layak 
Materi yang disajikan 
sesuai dengan data 
terbaru/mutakhir. 
4 4 4 4,00 4 100% Sangat Layak 
Soal-soal pada uji 
kompetensi dan tes 
akhir dapat mengukur 
ketercapaian tujuan 
pembelajaran. 
4 3 4 3,67 4 92% Sangat Layak 
Soal-soal pada uji 
kompetensi dan tes 
akhir merata tingkat 
kesukaran dan 
kemudahannya. 
4 4 4 4,00 4 100% Sangat Layak 

















1 2 3 




4 3 4 3,67 4 92% Sangat Layak 
Penyusunan kata dan 
kalimat antar bab, 
sub-bab dan alinea 
menunjukkan ke 
runtutan materi yang 
disajikan dalam e-
modul IPA. 








3 4 4 3,67 4 92% Sangat Layak 
Menggunakan ejaan 





3 4 4 3,67 4 92% Sangat Layak 
Menggunakan 
kalimat yang mudah 
dipahami. 
4 4 4 4,00 4 100% Sangat Layak 
Menggunakan tanda 
baca yang tepat. 




terkait e-modul IPA. 
4 4 4 4,00 4 100% Sangat Layak 
Glosarium yang 
disajikan lengkap dan 
sesuai dengan materi. 
4 4 4 4,00 4 100% Sangat Layak 
Daftar Pustaka 3 4 4 3,67 4 92% Sangat Layak 


















1 2 3 
A B C D E F G H 
Kesesuaian dan 
kebenaran ayat  
Al-Quran yang 
digunakan 
3 4 4 3,67 4 92% Sangat Layak 
Integrasi materi 
dengan Al-Quran 
sesuai dan mudah 
dipahami. 
3 4 4 3,67 4 92% Sangat Layak 
Rata-rata Aspek 3 4 4 3,67 4 92% Sangat Layak 
 













1 2 3 
A B C D E F G H 
Simulasi Virtual yang 
digunakan sudah 
sesuai dengan materi. 




4 4 4 4,00 4 100% Sangat Layak 










 × 100% 




ANGKET UJI VALIDITAS PENELITIAN PENGEMBANGAN  
E-MODUL IPA SMP TERINTEGRASI AYAT-AYAT AL-QURAN 
BERBANTUAN SIMULASI VIRTUAL PADA MATERI TATA SURYA 
(Ahli Bahan Ajar) 
 
Judul : Pengembangan E-Modul Terintegrasi Ayat-ayat Al-Quran 
Berbantuan Simulasi Virtual Pada Materi Tata Surya 
Penyusun : Aisyah Sri Wulandari 
Pembimbing : Niki Dian Permana P., M.Pd. 




 Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mengenai Pengembangan 
E-Modul Terintegrasi Ayat-ayat Al-Quran Berbantuan Simulasi Virtual Pada 
Materi Tata Surya, saya memohon kesediaan Bapak/ibu untuk memberikan saran 
terhadap bahan ajar penelitian dan mengisi angket yang telah disediakan. Angket 
ini dimaksudkan untuk mengetahui valid atau tidaknya bahan ajar penelitian 
tersebut untuk digunakan. Penilaian, komentar dan saran yang Bapak/Ibu berikan 
akan digunakan sebagai pertimbangan untuk perbaikan dari instrumen penelitian 
ini. Atas perhatian dan ketersediaannya untuk mengisi angket validasi instrumen 









Niki Dian Permana P., M.Pd 













Penelitian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek (✓) pada kolom 
yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap butir dalam lembar penilaian 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
Pedoman Penilaian: 
Skor 1 Berarti “Sangat Tidak Baik (STB)” bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak 
tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 2 Berarti “Tidak Baik (TB)” bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, kurang 
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 3 Berarti “Baik (B)” bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, operasional, namun 
kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 4 Berarti “Sangat Baik (SB)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, 
mendukung ketercapaian tujuan. 
 
Jika penilaian Bapak/Ibu tergolong tidak setuju/kurang setuju mohon 
memberikan saran pada kolom yang tersedia. 
Atas ketersediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar validasi ini, saya 







1 2 3 4 
I. ASPEK KEGRAFIKAN 
A. Ukuran E-Modul 
1. Ukuran E-Modul sesuai standar (A4, 210 mm 
× 297 mm). 
   
✓ 
2. Kesesuaian ukuran dengan materi/isi  
E-Modul. 
   
✓ 
B. Bagian Sampul E-Modul 
3. Penampilan sampul menarik.   ✓  
4. Penampilan sampul mewakili isi E-Modul 
yang akan disajikan. 
  
 ✓ 
C. Bagian Isi 
5. Materi lengkap sesuai dengan daftar isi   ✓  
6. Penampilan setiap lembar dalam E-Modul 





7. Ketepatan penggunaan variasi huruf.   ✓  
8. Kesesuaian penggunaan ukuran huruf.   ✓  
II. ASPEK MULTIMEDIA DAN BAHASA 
A. Kejelasan dan Ketepatan Penggunaan Multimedia 
9. Multimedia yang digunakan jelas dan sesuai 
dengan materi yang disampaikan. 
 
  ✓ 
10. Keterangan pada multimedia jelas.    ✓ 
11. Konsistensi tata letak (layout) multimedia 
dalam E-Modul. 
 
✓   
12. Bentuk multimedia akurat dan realistis.   ✓  
B. Ketepatan dalam Penggunaan Bahasa 
13. Menggunakan ejaan yang benar sesuai 










15. Menggunakan tanda baca yang tepat.   ✓  
III. ASPEK KEPRAKTISAN DAN PENGOPERASIAN 
16. Terdapat petunjuk penggunaan E-Modul    ✓ 
17. Kemudahan dalam mengoperasikan  




Saran Tambahan : 
- Sesuaikan variasi huruf setiap sub judul 
- Pertimbangkan istilah “e-modul pembelajaran IPA atau E-modul IPA” 
- Letak “E-modul IPA” sebaiknya di atas 




Bahan Ajar E-Modul Terintegrasi Ayat-ayat Al-Quran Berbantuan Simulasi Virtual 
pada materi Tata Surya ini dinyatakan : 
□  Layak digunakan tanpa ada revisi 
□  Layak digunakan dengan Revisi 
□  Tidak layak digunakan 
 
Demikian angket ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada pengaruh dari pihak 
lain. 
Pekanbaru,  25 Mei 2021 




(   Aldeva Ilhami, M.Pd.   ) 












































1 2 3 
A B C D E H G I 
Ukuran E-modul 
sesuai standar (A4, 
210 mm × 297 mm). 
4 4 4 4,00 4 100% Sangat Layak 
Kesesuaian ukuran 
dengan materi/ isi  
E-modul. 
4 4 4 4,00 4 100% Sangat Layak 
Penampilan sampul 
menarik. 
3 4 4 3,67 4 92% Sangat Layak 
Penampilan sampul 
mewakili isi E-modul 
yang akan disajikan. 
4 4 4 4,00 4 100% Sangat Layak 
Materi lengkap sesuai 
dengan daftar isi 
3 4 4 3,67 4 92% Sangat Layak 
Penampilan setiap 
lembar dalam  
E-modul menarik 
sesuai dengan materi 
yang disampaikan. 








3 4 3 3,33 4 83% Sangat Layak 
Rata-rata Aspek 3,38 4,00 3,75 3,71 4 93% Sangat Layak 
 













1 2 3 
A B C D E H G I 
Multimedia yang 
digunakan jelas dan 
sesuai dengan materi 
yang disampaikan. 
















1 2 3 
A B C D E H G I 
Keterangan pada 
multimedia jelas. 
4 4 3 3,67 4 92% Sangat Layak 
Konsistensi tata letak 
(layout) multimedia 
dalam E-modul. 
2 3 3 2,67 4 67% Layak 
Bentuk multimedia 
akurat dan realistis. 
3 4 3 3,33 4 83% Sangat Layak 
Menggunakan ejaan 
yang benar sesuai 
dengan PUEBI. 
3 4 3 3,33 4 83% Sangat Layak 
Menggunakan 
kalimat yang mudah 
dipahami. 
3 4 3 3,33 4 83% Sangat Layak 
Menggunakan tanda 
baca yang tepat. 
3 3 3 3,00 4 75% Layak 
Rata-rata Aspek 3,14 3,71 3,14 3,33 4 83% Sangat Layak 
 












1 2 3 
A B C D E H G I 
Terdapat petunjuk 
penggunaan E-modul 
4 4 4 4,00 4 100% Sangat Layak 
Kemudahan dalam 
mengoperasikan E-
modul saat proses 
pembelajaran 
3 4 4 3,67 4 92% Sangat Layak 










 × 100% 
= 95,54% (Sangat Layak) 
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ANGKET UJI PRAKTIKALITAS PENELITIAN PENGEMBANGAN  
E-MODUL IPA SMP TERINTEGRASI AYAT-AYAT AL-QURAN 
BERBANTUAN SIMULASI VIRTUAL PADA MATERI TATA SURYA 
 
Judul : Pengembangan E-Modul IPA SMP Terintegrasi Ayat-ayat Al-
Quran Berbantuan Simulasi Virtual Pada Materi Tata Surya 
Penyusun : Aisyah Sri Wulandari 
Pembimbing : Niki Dian Permana P., M.Pd. 




 Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mengenai Pengembangan  
E-Modul IPA SMP Terintegrasi Ayat-ayat Al-Quran Berbantuan Simulasi Virtual 
Pada Materi Tata Surya, saya memohon kesediaan Bapak/ibu untuk memberikan 
saran terhadap bahan ajar penelitian dan mengisi angket yang telah disediakan. 
Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui praktis atau tidaknya bahan ajar 
penelitian tersebut untuk digunakan. Penilaian, komentar dan saran yang Bapak/Ibu 
berikan akan digunakan sebagai pertimbangan untuk perbaikan dari penelitian ini. 
Atas perhatian dan ketersediaannya untuk mengisi angket praktikalitas ini, saya 
ucapkan terima kasih. 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing 





Niki Dian Permana P., M.Pd 












Penelitian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek (✓) pada kolom 
yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap butir dalam lembar penilaian 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
Pedoman Penilaian: 
Skor 1 Berarti “Sangat Tidak Baik (STB)” bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak 
tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 2 Berarti “Tidak Baik (TB)” bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, kurang 
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 3 Berarti “Baik (B)” bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, operasional, namun 
kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
Skor 4 Berarti “Sangat Baik (SB)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, 
mendukung ketercapaian tujuan. 
 
Jika penilaian Bapak/Ibu tergolong tidak setuju/kurang setuju mohon 
memberikan saran pada kolom yang tersedia. 
Atas ketersediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket praktikalitas ini, saya 








1 2 3 4 
I. KEMUDAHAN PENGGUNAAN 
1. Penggunaan E-Modul dalam pembelajaran 
dapat menghemat waktu dan efisien 
digunakan dalam pembelajaran. 
   ✓ 
2. E-Modul praktis, dan mudah diakses kapan 
pun dan dimanapun. 
   ✓ 
3. Uraian materi dan Latihan yang ada pada  
E-Modul jelas dan sederhana. 
   ✓ 
II. ASPEK PENYAJIAN 
4. Desain tampilan penyajian E-Modul menarik 
untuk dilihat. 
   ✓ 
5. Isi materi dalam E-Modul dilengkapi dengan 
gambar, video, dan simulasi yang sesuai 
dengan materi. 
   ✓ 
6. Bahasa yang digunakan dalam E-Modul 
mudah dipahami oleh peserta didik. 
   ✓ 
7. Variasi huruf (font) pada E-Modul dapat 
terbaca dengan jelas. 
   ✓ 
8. Kombinasi warna yang digunakan dalam  
E-Modul menarik. 
   ✓ 
III. MANFAAT 
9. E-Modul membantu peserta didik untuk 
belajar mandiri. 
   ✓ 
10. E-Modul mampu menjelaskan materi 
pembelajaran dengan baik dan mudah 
dipahami oleh peserta didik. 
   ✓ 
11. E-Modul membantu pendidik untuk 
mengajarkan materi pembelajaran. 
   ✓ 
12. E-Modul dapat membantu pendidik dalam 
mendorong keberanian peserta didik dalam 
berprestasi. 
   ✓ 
13. E-Modul dapat menambah wawasan 
pembaca (pendidik dan peserta didik). 
   ✓ 
IV. INTEGRASI 
14. Kesesuaian ayat Al-Quran dengan materi.    ✓ 
15. Terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai 
keterkaitan materi dengan Al-Quran. 
   ✓ 
16. Ayat Al-Quran yang diintegrasikan mudah 
dipahami siswa. 
   ✓ 
17. Pengintegrasian ayat Al-Quran dalam E-
Modul ini dapat meningkatkan nilai 
keimanan (religiusitas) peserta didik. 
   ✓ 
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E-Modul Terintegrasi Ayat-ayat Al-Quran Berbantuan Simulasi Virtual pada 
materi Tata Surya ini dinyatakan : 
✓  Praktis digunakan tanpa ada revisi 
□  Praktis digunakan dengan Revisi 
□  Tidak praktis digunakan 
 
Demikian angket ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada pengaruh dari pihak 
lain. 
 Alamanda,  07 Juni   2021 
 Praktikalitas 
    
 
(   Nuniro, S.Pd, M.Pd.   ) 















Analisis Penilaian Praktikalitas oleh Pendidik 

















waktu dan efisien 
digunakan dalam 
pembelajaran. 
4 3 3,5 4 88% Sangat Praktis 
E-modul praktis, dan 
mudah diakses kapan 
pun dan dimana pun. 
4 4 4 4 100% Sangat Praktis 
Uraian materi dan 
Latihan yang ada pada 
E-modul jelas dan 
sederhana. 
4 3 3,5 4 88% Sangat Praktis 

















A B C D E F G 
Desain tampilan 
penyajian E-modul 
menarik untuk dilihat. 
4 4 4 4 100% Sangat Praktis 
Isi materi dalam E-
modul dilengkapi 
dengan gambar, video, 
dan simulasi yang 
sesuai dengan materi. 




dipahami oleh peserta 
didik. 
















A B C D E F G 
Variasi huruf (font) 
pada E-modul dapat 
terbaca dengan jelas. 
4 4 4 4 100% Sangat Praktis 
Kombinasi warna 
yang digunakan dalam 
E-modul menarik. 
4 3 3,5 4 88% Sangat Praktis 

















A B C D E F G 
E-modul membantu 
peserta didik untuk 
belajar mandiri. 




praktis dan mudah 
dipahami oleh peserta 
didik. 
















dan peserta didik). 
4 4 4 4 100% Sangat Praktis 



















A B C D E F G 
Kesesuaian ayat Al-
Quran dengan materi. 
4 4 4 4 100% Sangat Praktis 
Terdapat penjelasan 
lebih lanjut mengenai 
keterkaitan materi 
dengan Al-Quran. 
4 4 4 4 100% Sangat Praktis 
Ayat Al-Quran yang 
diintegrasikan mudah 
dipahami siswa. 
4 3 3,5 4 88% Sangat Praktis 
Pengintegrasian ayat 
Al-Quran dalam E-




4 3 3,5 4 88% Sangat Praktis 












 × 100% 













Analisis Penilaian Respon Peserta Didik 
a. Ketertarikan 







Penilaian (+/-) Nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0,93 1,00 93% Sangat Baik 
+ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 100% Sangat Baik 
+ 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0,93 1,00 93% Sangat Baik 
- 4 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,87 1,00 87% Sangat Baik 
+ 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 100% Sangat Baik 
+ 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0,87 1,00 87% Sangat Baik 
+ 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 100% Sangat Baik 
Rata-rata Aspek 1,00 0,86 0,86 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,86 0,86 1,00 1,00 0,86 0,86 0,94 1,00 94% Sangat Baik 
 
b. Materi 







Penilaian (+/-) Nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 
- 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,93 1,00 93% Sangat Baik 
+ 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 100% Sangat Baik 
- 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0,87 1,00 87% Sangat Baik 
+ 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,93 1,00 93% Sangat Baik 
+ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 100% Sangat Baik 
+ 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 100% Sangat Baik 
- 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 100% Sangat Baik 
+ 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 100% Sangat Baik 
+ 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 100% Sangat Baik 
- 17 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0,87 1,00 87% Sangat Baik 











Penilaian (+/-) Nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 
- 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0,93 1,00 93% Sangat Baik 
+ 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0,93 1,00 93% Sangat Baik 
- 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,93 1,00 93% Sangat Baik 
Rata-rata Aspek 0,93 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,93 0,93 0,86 0,71 0,96 1,00 96% Sangat Baik 
 
c. Kebahasaan 







Penilaian (+/-) Nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 
+ 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 100% Sangat Baik 
+ 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 100% Sangat Baik 
+ 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 100% Sangat Baik 










 × 100% 








E.1 Identitas Validator 
E.2 Identitas Praktisi 
E.3 Identitas Peserta Didik 
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E.1 Identitas Validator 
a. Penilai E-modul Ahli Integrasi Ayat Al-Quran 
No. Nama Instansi 
Bidang 
Keahlian 
1 Dr. Zarkasih, M.Ag. UIN Suska Riau 
Tafsir Quran  
dan Hadis 
 
b. Penilai E-modul Ahli Materi 
No. Nama Instansi 
Bidang 
Keahlian 
1 Theresia Lidya Nova, M.Pd. UIN Suska Riau Fisika 
2 Diniya, M.Pd. UIN Suska Riau Fisika 
3 Riza Andriani, M.Pd. UIN Suska Riau Fisika 
 
c. Penilai E-modul Ahli Bahan Ajar 
No. Nama Instansi 
Bidang 
Keahlian 
1 Aldeva Ilhami, M.Pd. UIN Suska Riau Bahan Ajar 
2 Putri Ridha Ilahi, M.Pd. UIN Suska Riau Bahan Ajar 
3 Titin Latifah, M.Pd. UIN Suska Riau Bahan Ajar 
 
E.2 Identitas Praktisi 
No. Nama Instansi 
Bidang 
Keahlian 
1 Darmayeni, S.Pd. MTs Hasanah Pekanbaru IPA 
2 Nuniro, S.Pd., M.Pd. SMP N 8 Tapung IPA 
 
E.3 Identitas Peserta Didik 
No. Nama Peserta Didik Keterangan 
1 Aisyah Peserta Didik Kelas VII-3 
2 Aquila Azzahra Peserta Didik Kelas VII-3 
3 Azzahi Ahimsa Rosyada Peserta Didik Kelas VII-3 
4 Callysta Safa Gantari Sitompul Peserta Didik Kelas VII-3 
5 Dewi Kristina Setiawati Peserta Didik Kelas VII-3 




No. Nama Peserta Didik Keterangan 
7 Fienica Salsabila Peserta Didik Kelas VII-3 
8 Mua'liya Saskiyah Peserta Didik Kelas VII-3 
9 Najwa Putri Sholeha Peserta Didik Kelas VII-3 
10 Putri Maharani Yusuf Peserta Didik Kelas VII-3 
11 Rusydiana Mahirah Peserta Didik Kelas VII-3 
12 Selsi Meilani Peserta Didik Kelas VII-3 
13 Siti Fadillah Peserta Didik Kelas VII-3 
14 Zahra Aulia Peserta Didik Kelas VII-3 











F.1 Storyboard E-Modul IPA SMP/MTs Terintegrasi Ayat-ayat Al-Quran 
Berbantuan Simulasi Virtual Pada Materi Tata Surya 
F.2 Produk E-Modul IPA SMP/MTs Terintegrasi Ayat-ayat Al-Quran 




STORYBOARD PENGEMBANGAN E-MODUL IPA SMP/MTs 
TERINTEGRASI AYAT-AYAT AL-QURAN BERBANTUAN  
SIMULASI VIRTUAL PADA MATERI TATA SURYA 
Storyboard e-modul IPA SMP/MTs terintegrasi ayat-ayat Al-Quran berbantuan 
simulasi virtual pada materi tata surya berikut berisi rancangan awal pembuatan dan 
penggunaan untuk mata pelajaran IPA tingkat SMP/MTs.  
 
No. Aspek Deskripsi 
1 Judul Media E-Modul IPA SMP/MTs Tata Surya 
Terintegrasi Ayat-ayat Al-Quran 
2 Originalitas (adopsi/adaptasi/original)* 
Adaptasi buku ESPS IPA Fisika SMP/MTs 
Penerbit Erlangga (2018) 
3 Identitas Pembuat: 
a. Nama 
b. NIM 
c. Tahun Pembuatan 
d. Instansi 
 
Aisyah Sri Wulandari 
11711024521 
2021 
UIN Suska Riau 
4 Kesesuaian Kurikulum: 
a. Kelas 






















1.  Menghargai dan menghayati ajaran agama 
yang dianutnya. 
2.  Menunjukkan perilaku jujur, peduli (toleran, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
3.  Memahami dan menerapkan pengetahuan 
(faktual, konseptual, prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
4.  Mencoba, mengelola, dan menyaji dalam 
ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) 
dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 





No. Aspek Deskripsi 








d.  Materi 
e.  Indikator 
3.11 Menganalisis sistem tata surya, rotasi dan 
revolusi bumi, rotasi dan revolusi bulan, 
serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. 
4.11 Menyajikan karya tentang dampak rotasi 
dan revolusi bumi dan bulan bagi 
kehidupan di bumi, berdasarkan hasil 
pengamatan atau penelusuran berbagai 
sumber informasi. 
Tata surya 
1.  Peserta didik dapat mendeskripsikan 
karakteristik komponen tata surya. 
2.  Peserta didik dapat mendeskripsikan gerak 
planet pada orbit tata surya. 
3.  Peserta didik dapat mendeskripsikan gerak 
rotasi dan revolusi bumi dan bulan serta 
peristiwa yang diakibatkannya. 
4.  Peserta didik dapat menjelaskan fakta yang 
mendukung kemustahilan kehidupan di 
planet selain bumi. 
5.  Peserta didik dapat menggambarkan sketsa 
terjadinya gerhana matahari dan gerhana 
bulan. 
6.  Peserta didik mengamati berbagai fase 
bulan. 
5 Alat Laptop, Aplikasi Publisher, Adobe Illustrator, 
dan Flip PDF Professional 
6 Estimasi waktu 
pembuatan bahan ajar 
± 2 (dua) bulan 
7 Spesifikasi Produk E-Modul IPA SMP/MTs Tata Surya 
Terintegrasi Ayat-ayat Al-Quran merupakan 
produk dari penelitian pengembangan yang 
peneliti lakukan. E-modul ini digunakan untuk 
menunjang proses pembelajaran IPA pada 
materi tata surya. Spesifikasi produk dalam 
penelitian pengembangan ini adalah e-modul 
memiliki format .html berupa tautan (link). 
Dalam pengembangannya, komponen yang 
terdapat dalam e-modul IPA ini meliputi 
keselarasan penyampaian materi IPA yang 
terintegrasi dengan ayat-ayat Al-Quran, serta 
dilengkapi dengan simulasi virtual. 
Pengembangan e-modul IPA ini dibuat dengan 
menggunakan bahasa yang mudah dipahami 




No. Aspek Deskripsi 
8 Tahap pembuatan  
e-modul 
Dalam pembuatan e-modul IPA ini terdapat 
beberapa tahapan: 
1.  Memilih materi, ayat Al-Quran, gambar, 
video serta simulasi virtual yang akan 
digunakan pada e-modul IPA. 
2.  Merancang ide tema dan melakukan desain 
tahap awal dalam Microsoft Publisher. 
3.  Melakukan bimbingan dengan dosen 
pembimbing. 
4.  Mengubah modul menjadi e-modul 
menggunakan Flip PDF Professional. 
5.  Melakukan validasi ahli integrasi ayat Al-
Quran, ahli materi pembelajaran dan ahli 
bahan ajar terhadap e-modul IPA. 
6.  Melakukan revisi jika diperlukan. 
7.  Setelah e-modul dinyatakan valid akan 
dilakukan uji coba kepada peserta didik di 
sekolah. 
9 Cara penggunaan  
e-modul 
E-Modul IPA SMP/MTs Tata Surya 
Terintegrasi Ayat-ayat Al-Quran digunakan 
untuk menunjang pembelajaran IPA pada materi 
tata surya yang didalamnya sudah terhubung 
dengan video dan simulasi virtual, untuk 
membuka video dan simulasi virtual cukup 
mengeklik pada barcode yang tersedia. 
10 Bentuk e-modul IPA 
terintegrasi ayat-ayat 
Al-Quran berbantuan 
simulasi virtual pada 


















PRODUK PENELITIAN PENGEMBANGAN E-MODUL IPA SMP/MTS 
TERINTEGRASI AYAT-AYAT AL-QURAN BERBANTUAN SIMULASI 
VIRTUAL PADA MATERI TATA SURYA 
Produk penelitian pengembangan e-modul IPA SMP/MTs terintegrasi ayat-ayat  
Al-Quran berbantuan simulasi virtual pada materi tata surya dapat dilihat dengan 
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Assalamu’alaikum warhmatullahi wabarakatuh 
Dengan hormat, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau menunjuk Saudara 
sebagai pembimbing skripsi mahasiswa : 
 
Nama :AISYAH SRI WULANDARI 
NIM :11711024521 
Jurusan :Tadris Ilmu Pengetahuan Alam 
Judul :Pengembangan Media Natural Science Domino Card untuk Meningkatkan 
Penguasaan Konsep Siswa pada Materi Sistem Tata Surya di SMP Negeri 
21 Pekanbaru 
Waktu : 6 Bulan terhitung dari tanggal keluarnya surat bimbingan ini 
 
Agar dapat membimbing hal-hal terkait dengan Ilmu Tadris IPA  Redaksi dan teknik penulisan 
skripsi, sebagaimana yang sudah ditentukan. Atas kesediaan Saudara dihaturkan terimakasih. 
 
         
            W a s s a l a m 
                 an. Dekan 




      Dr. Drs. Alimuddin, M.Ag. 
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Nomor       : Un.04/F.II.4/PP.00.9/3554/2021    Pekanbaru, 09 Maret 2021 
Sifat : Biasa        
Lamp. : - 
Hal : Mohon Izin Melakukan PraRiset 
 
 
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini 
memberitahukan kepada saudara bahwa : 
 
Nama   : AISYAH SRI WULANDARI 
NIM   : 11711024521 
Semester/Tahun  : VIII (Delapan)/ 2021 
Program Studi  : Tadris IPA 
Fakultas   : Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau 
 
ditugaskan untuk melaksanakan Prariset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan 
penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin. 
 
Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang 
bersangkutan. 
 
Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
 
 
         
                 a.n. Dekan 




Dr. Drs. Nursalim, M.Pd. 







Yth. Kepala Sekolah 
MTs Hasanah Pekanbaru 
di  
  Tempat 
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Kepada  
Yth. Gubernur Riau 
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
     Satu Pintu  
       Provinsi Riau 
Di   Pekanbaru 
  
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini 
memberitahukan kepada saudara bahwa : 
 
Nama   : AISYAH SRI WULANDARI 
NIM   : 11711024521 
Semester/Tahun  : VIII (Delapan)/ 2021 
Program Studi  : Tadris IPA 
Fakultas   : Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau 
 
ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan 
judul skripsinya : Pengembangan E-Modul IPA SMP Terintegrasi Ayat-ayat Al-Qur'an 
Berbantuan Simulasi Virtual Pada Materi Tata Surya 
Lokasi Penelitian  : MTs Hasanah Pekanbaru 
Waktu Penelitian  : 3 Bulan (15 April 2021 s.d 15 Juli 2021) 
 
Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang 
bersangkutan. 
 
Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
 
      a.n. Rektor      




     Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S.Ag., M.Ag. 
NIP.19740704 199803 1 001 
  
Tembusan : 
Rektor UIN Suska Riau 
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ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan 
judul skripsinya : Pengembangan E-Modul IPA SMP Terintegrasi Ayat-ayat Al-Qur'an 
Berbantuan Simulasi Virtual Pada Materi Tata Surya 
Lokasi Penelitian  : MTs Hasanah Pekanbaru 
Waktu Penelitian  : 3 Bulan (15 April 2021 s.d 15 Juli 2021) 
 
Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang 
bersangkutan. 
 
Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
 
      a.n. Rektor      




     Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S.Ag., M.Ag. 
NIP.19740704 199803 1 001 
  
Tembusan : 
Rektor UIN Suska Riau 
 
Kepada  
Yth. Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Pekanbaru 
Di   Pekanbaru 
  
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini 
memberitahukan kepada saudara bahwa : 
 
Nama   : AISYAH SRI WULANDARI 
NIM   : 11711024521 
Semester/Tahun  : VIII (Delapan)/ 2021 
Program Studi  : Tadris IPA 
Fakultas   : Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau 
Nomor       : Un.04/F.II/PP.00.9/4572/2021     Pekanbaru,15 April 2021 M 
Sifat : Biasa        
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
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